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COLLOQUE 
«HISTOIRE 
DE LA METEOROLOGIE» 
(Annonce n° 1) 
A l ' inverse d 'une tradition sol idement 
établie dans certains pays, l 'histoire de la 
météorologie est loin d ' avo i r acquis en 
France l ' intérêt et la reconna issance 
qu 'e l l e méri te . Un col loque sur l 'histoire 
de la météorologie sera donc organisé en 
1993 par Météo-France , au centre inter-
national de conférences de Toulouse , 
avec le soutien de la Société Météorolo-
gique de France. 
Ce colloque est ouvert à tous ceux que ce 
thème intéresse : personnel de Météo-
France, chercheurs des différents labo-
ratoires de météorologie , cl imatologie et 
disciplines connexes , spécialistes d 'h is -
toire des sciences. 
Le déve loppement de la météorologie a 
été le fruit d e s avancées théoriques dans 
de nombreux domaines scientifiques. 11 
s 'est aussi appuyé sur le développement 
technologique et sur les besoins expri-
més par de grands secteurs économi-
ques . Les différents aspects de cette his-
toire pourront être abordés : 
- histoire des théories : nuages , cyclones, 
fronts, climat, effet de serre, ozone, vents 
locaux, etc. 
- histoire des pratiques : la météorologie 
populaire, les instruments , l 'explorat ion 
de l ' a tmosphère , les tentatives de modi -
fication du teiTips, les inéthodes de carto-
graphie des observat ions et des champs , 
les méthodes de prévision, les débuts de 
la prévision numérique, etc. 
- histoire des institutions : les premiers 
réseaux de inesure, la Société Météoro-
logique de France, les commiss ions m é -
téorologiques dépar tementales , les sta-
tions météorologiques , le Service mé-
téorologique, les laboratoires de recher-
che, les grands p rogrammes de recher-
che et les grandes expér iences , etc. 
- histoire des utilisations de la météoro-
logie : mar ine , aviation, agriculture, etc. 
Nous vous invitons dès maintenant à 
proposer un projet de communica t ion 
ainsi que des idées pour une exposit ion 
de photographies el d 'objets qui pourrait 
être organisée à celte occasion. 
Calendrier 
30 avril 1993 : date limite de réception 
des projets de communica t ion (titre et 
résumé en une page dactylographiée) . 
15 ju in 1993 : envoi aux auteurs des 
projets de communica t ion de l 'avis du 
comité d 'o rganisa t ion , et é laborat ion 
d 'un p rogramme provisoire. 
15 septeinbre 1993 : date limite de récep-
tion des textes des communica t ions (10 
pages dactylographiées max imum y com-
pris les figures). 
12 octobre 1993 : col loque. 
Les modal i tés prat iques d ' inscr ip t ion 
seront diffusées ultérieurement. 
Publicat ion des actes du col loque 
Les textes des communica t ions seront 
publiés dans un numéro spécial de la 
revue La Météorologie. 
Adresse pour l'envoi des projets de 
communica t ion et les d e m a n d e s de 
rense ignements 
Météo-France 
Col loque histoire de la météorologie 
S3C/COM/Publ ica t ions 
à l 'at tention de J.P. Javelle 
1. quai Branly 
75340 Paris cedex 07 
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GROUPE DE TRAVAIL DU G.I.E. «ECOMET» 
Le Groupe de Travai I créé pour mettre en 
place le Gouvernement d ' Intérêt Econo-
mique (GIE) européen E C O M E T s 'est 
réuni à Boulogne-Bi l lancour t les 10 et 
11 décembre 1992, sous la prés idence de 
M. André Lebeau, directeur de Météo-
France. Cette réunion rassemblai t des 
représentants des Services Météorologi -
ques Nationaux (SMN) de l 'A l l emagne , 
de l 'Autr iche, de la Belgique, de l 'Espa-
gne, de la Finlande, de la France, de 
l ' I r lande, de la Norvège , des Pays-Bas , 
du Portugal , du Royaume-Uni , de la 
Suède et de la Suis.se. Y participaient 
également , à titre d 'observateurs , des 
représentants du Danemark et du Centre 
Européen de Prévision Météorologique 
à Moyen Terme . Ajoutons que le Groupe 
de Travail pour E C O M E T comprend 
ac tue l lement 16 m e m b r e s , la Grèce , 
l ' Is lande et l ' I talie n ' é tan t pas représen-
tées à cette dernière réunion. 
Le but d ' E C O M E T est : 
- de préserver l ' échange libre et gratuit 
de données entre les Services membres ; 
- d 'a ider ses membres à conserver et à 
améliorer leur infrastructure de base; 
- d ' accroître de façon importante à la fois 
la quanti té des données et des services 
météorologiques disponibles pour des 
tiers; 
- d 'é tabl i r un cadre de travail qui per-
met te à ses membres de développer leurs 
activités commerc ia les . 
Par ailleurs, E C O M E T doit satisfaire 
aux réglementat ions de la C o m m u n a u t é 
Européenne en ce qui c o n c e m e la libre 
concurrence dans le domaine des pro-
duits météorologiques à valeur ajoutée, 
en particulier vis-à-vis des entreprises 
pr ivées. 
La principale disposition adoptée par le 
groupe de travail a été; la préparation 
d 'un document d ' accord sur la forma-
tion du G.I.E. E C O M E T , comprenant 
également des règles internes d ' admi -
nistration et de fonctionnement, qui va 
être soumis pour notification formelle à 
la Direction Généra le de la concurrence 
de la CEE. 
A ce document général , sont joints ; 
- un document sur le système de contrats 
entre E C O M E T et les S M N , et entre les 
S M N et les usagers (usagers «finaux», 
diffuseurs et éditeurs, prestataires de 
se rv ices m é t é o r o l o g i q u e s , un ive r s i -
tés,...); 
- un document sur les principes retenus 
pour la tarification des données , des 
produits (par exemple les sorties de 
modèles numér iques) , des services à 
valeur ajoutée; 
- un catalogue E C O M E T et une liste de 
prix. 
Les prochaines étapes devant conduire à 
la création d ' E C O M E T seront ; 
- la réaction de la Délégat ion Générale 
de la concurrence de la CEE; 
- la réunion du sous-groupe de travail 
permanent (Task Force) le 20 janvier ; 
- une prochaine réunion du Groupe de 
Travail E C O M E T en février ou en mars . 
Le responsable français des relations 
avec la presse pour ce qui c o n c e m e 
E C O M E T est M. François Duvernet , 
Météo-France , 1, quai Branly, 7.5340 
Paris cedex 07, tel; (1) 46 .04 .91 .51 . 
CREATION D'UN RESEAU EUROPEEN 
POUR L'ETUDE DU CLIMAT 
European Climate Support Network (ECSN) 
{Nous reproduisons ici le texte d'un 
communiqué de presse diffusé par Météo-
France le 8 janvier 1993). 
A Reading, le 3 décembre 1992, un ac-
cord de coopérat ion pour l ' é tude du cli-
mat a été signé par les directeurs géné-
raux des Services Météorologiques Na-
tionaux ( S M N ) de l 'Autr iche , de la Bel-
gique, du Danemark, de l 'Espagne , de la 
Finlande, de la France, de la Grèce, de la 
Norvège , des Pays-Bas , du Portugal , du 
Royaume-Uni , de la Suède et de la Suisse. 
D 'au t res S M N sont invités à rejoindre 
plus tard cette organisat ion, ou à établir 
des collaborat ions avec celle-ci, c o m m e 
l 'A l l emagne , l ' I r lande, l ' Is lande et l ' I ta-
lie. 
Un comité , présidé par le directeur géné-
ral de l 'Institut Météorologique Espa-
gnol , M. Manuel Bautista, a p r i s la déci-
sion d ' ins taurer une commiss ion scienti-
fique et technique consultat ive (STAG) 
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d i r i g é e p a r le D o c t e u r C o r n é l i u s 
Schuurmans , directeur de la recherche 
de l ' Insti tut Météorologique Royal des 
Pays-Bas , et de lancer les premiers pro-
jets scientifiques et techniques de colla-
boration. 
L 'accord du 3 décembre a été le terme 
d 'un long processus engagé en avril 1990, 
date à laquelle les directeurs des S M N de 
l 'Europe de l 'Ouest approuvaient l ' ins-
tauration d ' un groupe de travail afin 
d ' identif ier les moyens de créer une or-
ganisation européenne pour la recherche 
sur les changements cl imatiques. L ' o p -
tion finalement acceptée a été d'établir 
un réseau européen coordonné pour la 
survei l lance, la recherche et la prévision 
cl imat iques, ba.sé sur des centres euro-
p é e n s a y a n t u n e e x p é r i e n c e e n 
modél isat ion globale , t rai tement et ana-
lyse des données c l imadques . 
L 'accord établit une coopérat ion dans le 
domaine de la surveil lance, de la recher-
che et de la prévision cl imatiques afin de: 
- mettre en place un forum et une struc-
ture pour st imuler et soutenir le dévelop-
pement de la collaboration entre S M N , 
- approuver un p rog ramme de projets 
scientifiques et techniques européens , 
- identifier les banques de données cli-
mat iques existantes en Europe et pro-
mouvo i r leur utilisation, 
- établir un libre échange des données , 
des résultats de modèles et des logiciels 
complémenta i res , en tant que support 
d 'é tudes relatives au cl imat, 
- disposer de modèles , en particulier de 
modèles de circulation générale couplant 
a tmosphère et océan, pour le bénéfice et 
l 'usage des membres de l ' E C S N , 
- développer des réseaux de super-ordi-
nateurs et de té lécommunica t ions , et des 
accès appropriés pour chacun des m e m -
bres, afin de maintenir une position d ' ex -
cel lence de l 'Europe en matière d ' é tude 
du cl imat, 
- p romouvoi r en Europe les échanges 
entre les personnels scientifiques et tech-
niques , non seulement entre les m e m -
bres mais aussi entre les S M N et d 'aut res 
groupes et institutions. 
Le secrétariat de l 'ECSN se tiendra à 
Madrid sous la direction d e M . B a r t o l o m é 
Orfila, météorologis te espagnol . 
Le responsable français des relations avec 
la presse pour ce qui concerne l ' E C S N 
est M. Jean-Claude André , directeur du 
C N R M de Météo-France , 42 , avenue 
Gustave Coriolis, 31057 Toulouse cedex, 
tel: 61 .07 .93 .71 . 
NOTRE COLLEGUE DANIEL CARIOLLE 
A L'HONNEUR 
Notre col lègue et ami Daniel Cariol le, 
chef du groupe de tnétéorologie de grande 
échelle et du climat ( G M G E C ) du C N R M 
de Météo-Erance, àToulou.se, vient d 'être 
honoré . 
Le 30 novembre 1992, la prest igieuse 
Académie des Sciences a remis à D. 
Cariolle, au cours de sa séance à l ' Insti-
tut de France, quai Conti , à Paris, le prix 
Léon-Gre laud , dans la catégorie «astro-
nomie et physique du globe». Ce prix 
récompense les nombreux travaux scien-
tifiques de D. Cariolle et de son équipe 
dans le domaine de la modél isat ion nu-
mér ique cl imatique, de la surveil lance 
de la couche d ' ozone stratosphérique 
(voir l 'art icle qu ' i l a s igné dans ce nu-
méro de La Météorologie) et de l 'é tude 
de l 'évolut ion du climat. 
La Société Météorologique de France et 
le comité de rédaction de La Météorolo-
gie se réjouissent de cette distinction et 
adressent à D. Cariolle leurs plus sincè-
res félicitations. 
Rappe lons par ailleurs que , le 20 mai 
1992, D. Cariol le a été habili té par I ' Uni-
versité Paul Sabatier de Toulouse à être 
directeur de thèse. 
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A N I N T R O D U C T I O N T O 
T H E C O R I O L I S F O R C E 
H E N R Y M . S T O M M E L 
D E N N I S W . M O O R E 
AN INTRODUCTION 
TO THE CORIOLIS FORCE 
H.M. Stommel et D.W. Moore 
Dans le m ê m e ordre de préoccupat ions que celles expr imées en introduction 
de l 'article «Les principes de la mécanique et les équat ions de la météorologie» de 
Michel Rochas , il me paraît intéressant d 'at t i rer ici l 'at tention sur le livre de H.M. 
Stommel et D.W. Moore paru en 1989 et intitulé «An introduction to the Coriolis 
force» (Columbia University Press, New-York) . 
L ' intent ion des auteurs est expr imée de façon très imagée au début de 
l 'ouvrage; il y est question des futurs météorologis tes et océanographes découvrant 
au cours de leur formation la force de Coriolis ; se c ramponnant à 
la main de leur professeur, ceux-ci «se laissent guider sur une 
étroite passerelle jetée au-dessus du gouffre béant qui sépare le 
repère fixe du repère en rotation uniforme. Epouvantés à l' idée de 
jeter un regard vers l 'eau noire et froide qui clapote entre le quai 
et le navire, ils sont fort heureux, une fois en sécurité à bord, 
d'accepter plus ou moins aveuglément l'idée de l 'existence d'une 
force de Coriolis, cl de «faire confiance» pour la rigueur de son 
introduction. Et la plupart préfèrent ne jamais regarder de nou-
veau par desstts bord. 
Qu' un marin d'eau douce, resté à terre et n' ayant jamais 
connu la passerelle, leur demande leur témoignage, et les voilà 
singttlièremetit incapables d'expliquer la force mystérieuse. Les 
exjM>sés incontplets de la force de Coriolis encombrent les livres et 
revttes. engendrant pour ttite part le sentiment de frustration 
ressenti jiar ceux qui essaient de comprendre les phénomènes 
météorologiques et océanographiques. 
Notre petit livre vous fera aller et venir sttr la passerelle 
étroite: il vous forcera à regarder en bas, et notre espoir est qu' il 
vous guérisse de votre «mal de la rotation». Son but est de vous 
aider à développer une solide compréhension physique el intttitive 
de la mécanique des systèmes en rotation uniforme, et à évacuer 
toute incertitude qiti traînerait encore dans votre esprit au sujet de 
la force de Coriolis» ( traduction du rédacteur) . 
Ce «petit livre» de 297 pages est structuré en dix chapitres 
(comportant chacun leçon, problèmes et exercices) et un appen-
dice. Son titre est un peu t rompeur, car la force de Coriolis ne 
consti tue la matière principale que d 'une partie du texte, l 'autre 
grand pôle d ' intérêt de l 'ouvrage consistant dans la forme d 'équi -
libre prise par la Terre sous l'effet de la rotation (sphéroïde de 
Huyghens . ell ipsoïde de Mac Laurin). 
Si la tonalité générale des leçons est plutôt mathémat ique 
(des mathémat iques qui restent d 'autant plus abordables - bon 
niveau de terminale/1ère année de D E U G - que le propos se limite 
à la mécanique de points matériels) , on y note toutefois un réel 
effort pour souligner les hypothèses faites et leur signification physique (voire pour 
introduire des dispositifs mécaniques simples - ressorts, p l a t e fo rmes , . . . - et pour les 
réaliser effectivement) , ainsi que pour mettre l 'accent sur les cas particuliers les plus 
intuitifs. 
On peut regretter l 'absence d 'un chapitre historique et «phi losophique» sur 
la notion de référentiel; mani les tement , cet aspect des choses est supposé faire partie 
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des prérequis , et le sujet est exécuté en une phrase dans les p ro légomènes : «Les lois 
newtoniennes du mouvemen t sont valables uniquement dans l 'espace absolu, au 
repos par rapport à un système inertiel défini de manière plutôt vague : les étoiles 
fixes». 
Chaque chapitre est en principe doté de problèmes (d ' énoncé détaillé mais 
hélas sans solution !), et surtout de nombreux «exercices», consistant en p rogrammes 
informatiques (écrits en G W - B A S I C ) , qu ' i l suffit de recopier (on peut m ê m e 
commande r la disquette toute réalisée) pour disposer d ' intéressants travaux prati-
ques sur P C A T ; ces expér iences , paramétrables , entendent développer le sens 
intuitif des phénomènes , par la s imulat ion et la visualisation à l 'écran des mouve -
ments et résultats. 
L ' append ice , amusant , traite du dispositif et de l 'expér ience de Compton , 
permettant de prouver en laboratoire la rotation de la terre, et d 'en déterminer les 
caractérist iques (avec une rubrique «Do it yourself»). 
L'effort pédagogique est indéniable, et l 'é tude de ce livre (qui prend du 
temps!) consti tue à n ' e n pas douter, un prél iminaire de choix à celle des systèmes 
mécaniques en rotation uniforme. Quant à savoir si le pari thérapeut ique annoncé par 
les auteurs est gagné, il faudrait pour cela jouer complè tement le jeu des exercices 
prat iques, ce que j e n 'a i pas eu le loisir de faire. 
Gérard De Moor 
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INTERNATIONAUX 
Le Programme 
Mondial de 
Recherche sur 
le Climat 
(PMRC) 
Le Programme 
International 
Géosphère-
Biosphère 
(PIGB) 
L'EVOLUTION DU CLIMAT 
ET DE L'ENVIRONNEMENT GLOBAL; 
LA CONTRIBUTION FRANÇAISE 
EN 1991 
Ministère de la Recherclie et de la Technologie 
Ce petit fascicule (16x24 cm, 60 pages) , édité chaque année par le Ministère 
de la Recherche et de la Technologie (celui-ci est paru en mai 1992), fait le point sur 
les actions thémat iques des recherches françaises liées aux grands p rogrammes 
internationaux sur le cl imat et l ' env i ronnement global et sur leur évolution. 
Ce p rogramme, dont P. Morel dirige le groupe de planification, est c o m m u n 
à l ' O M M et au Conseil International des Unions Scientifiques (CIUS) . 11 a pour but 
d ' amél iore r la connaissance du climat de la Terre et de son évolution. Quatre sous-
p rogrammes ont été définis : 
- Prograrnme de recherche sur la prévision cl imat ique, 
- T O G A (Tropical Océan and Global Atmospher ic project) pour l 'é tude des 
échanges océan-a tmosphère en région tropicale, 
- W O C E (Worid Océan Circulation Exper iment) pour l ' é tude de la circula-
tion océanique globale et des processus qui la régissent, 
- G E W E X (Global Energy and Wate r cycle EXper iment ) qui traite du cycle 
de l 'eau et des bilans énergét iques de l ' a tmosphère et de l 'océan à l 'échel le globale. 
Le P M R C anime également des sous-programmes plus restreints, dont : 
- La comparaison des codes de transfert radiatif utilisés dans les modèles de 
climat, 
- La cl imatologie satellitaire des nuages ( ISCCP, International Satellite 
Cloud and Cl imatoîogy Project). 
Ce p rogramme, créé par le C IUS , possède un Comité Scientifique dont le 
président est J . Mac Carthy (USA) et un secrétariat basé à Stockholm. Son objectif 
principal est de décrire, comprendre et modél iser les processus essentiels qui 
gouvernent le sys tème géosphère/biosphère , et d 'éva luer l ' influence des activités 
humaines sur son évolut ion. 
Pour schématiser , disons que le P M R C s 'a t tache à l 'aspect dynamique et 
the rmodynamique des phénomènes a tmosphér iques , tandis que le P IGB s ' intéresse 
plutôt à leur aspect phys ico-chimique. 
Les principaux projets pilotes opérat ionnels du P I G B sont : 
- I G A C (International Global Atmospher ic Chemist ry project), pour l 'é tude 
de la chimie de l ' a tmosphère globale, 
- JGOES (Joint Global Océan Flux Study) , pour l 'é tude des cycles bio-
géochimiques et des flux de matière dans l 'océan, 
- P A G E S (Past Global Changes) , 
- B A H C (Biological Aspects of the Hydrologie Cycle) , 
- G C T E (Global Change and Terrestrial Ecosys tems) . 
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Le P I G B mène également des activités t ransversales : 
- Une banque de données DIS (Data Information System), 
- Des centres et des réseaux de recherche régionaux ( S T A R T : System for 
Analys is , Research and Training) . 
La figure 1 rappelle les articulations internationales et les grands organismes 
qui permettent de financer les principales actions de recherche. 
ONU 
OMM CIUS PNUE CEE UNESCO 
PIGB 
Programmes internationaux : 
BAHC-DIS-EPOCH-GAIM-GEWEX-GTCE-IGAC-ISCCP-JGOFS-
LOICZ-MAST-PAGES-START-STEP-TOGA-WOCE 
Figure 1 
Les institutions et programmes 
internationaux traitant de l'évolution 
du climat et de l'environnement global 
LA CONTRIBUTION 
FRANÇAISE 
Pour mieux souligner l ' in terdépendance des phénomènes liés au cl imat et à 
l ' env i ronnement global , l 'organisat ion française de la recherche a regroupé les 
activités liées au P M R C et au P IGB dans un p rog ramme unique appelé P IGB 
français, piloté par le Ministère de la Recherche et de la Technologie . Ce p rog ramme 
français soutient essent iel lement six sous-programmes scientifiques c o m m e le 
rappelle la figure 2 : 
C.E.PIGB C.S.F.PIGB 
C . I . P N E D C ) C.I.PFO 
I  
C.S.PNEDC 
ad hoc 
e s . PAMOS 
I 
e s . PFO 
\ 
ad hoc 
e s . PAMOY 
ad hoc 
e s . Phase Atm. 
Cycles Biogéochimiques 
ad hoc 
e s . Ecosystèmes 
' 1 ' 
Les programmes internationaux 
I 
• BAHC 
• ENVIRON-
NEMENT (CE 
•EPOCH 
• GEWEX 
• ISCCP 
• MAST 
• PAGES 
•TOGA 
• WOCE 
• GEWEX 
• MAST 
I 
• JGOFS 
• MAST 
• ENVIRON-
NEMENT (CEE) 
•EPOCH 
• IGAC 
•STEP 
I 
• ENVIRON-
NEMENT (CEE) 
•EUROTRAC 
• IGAC 
•STEP 
I 
• BAHC 
• ENVIRON-
NEMENT (CEE; 
•GTCE 
• ISLSCP 
• MAB 
Figure 2 
L'organisation française des comités et les programmes s'y rattachant 
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Le Programme 
National d'Etude de la 
Dynamique du Climat 
(PNEDC) 
Le Programme 
Atmosphère 
Météorologique 
et Océan Superficiel 
Le Programme 
Flux Océaniques 
(PFO) 
Le Programme 
Atmosphère Moyenne 
(PAMOY) 
Le Programme Phase 
Atmosphérique 
des Cycles 
Bio-géochimiques 
Le Programme 
Ecosystèmes 
Autres actions 
Il soutient, entre autres, les activités liées à la paléocl imatologie et au cycle 
du carbone et les projets liés à T O G A , W O C E et G E W E X . A titre d ' exemple , 
l ' expér ience H A P E X / N i g e r (pilotée par l ' O R S T O M ) est soutenue par le P N E D C . 
Le P N E D C comprend un budget incitatif de 28 M F en 1991. Le responsable 
exécutif est D. Cadet (Institut National des Sciences de l 'Univers) , et J .-C. Duplessy 
(Centre des Faibles Radioactivités) préside le Comité Scientifique. 
Il s ' intéresse essent iel lement aux processus de transfert et de transformation 
d 'énerg ie aux petites et moyennes échelles et à leur paramétr isat ion : 
- Réponse de l ' a tmosphère à la variabili té des surfaces continentales (expé-
riences H A P E X / M O B I L H Y , HAPEX/Niger , E F E D A , PYREX,. . . . ) 
- Interactions océan-a tmosphère à moyenne échelle (campagnes SOFIA/ 
A S T E X , SEMAPHORE, . . . . ) 
- Bilan énergét ique sur l 'océan tropical (campagne TOGA/COARE, . . . ) 
De plus le P A M O S .soutient et évalue un certain nombre de moyens lourds 
ins t rumentaux: avion ins t rumenté A R A T , radars ST , radar Doppler aéroporté 
A S T R A I A , ré.seau de bouées dérivantes, . . . 
Le P A M O S a en 1991 un budget incitatif de 14 MF. Le Comité Scientifique 
est présidé par D. Guedal ia (Laboratoire d 'Aéro logie) et P. Bougeaul t (Météo-
F r a n c e / C N R M ) est chargé du secrétariat scientifique. 
C'est le volet français de J G O F S . Il parraine, entre autres, les actions 
A N T A R E S , E U M E L I , E C O M A R G E , F R O N T A L , A N T A R F I X et D Y F A M E D . 
Son budget incitatif est de 7 M F en 1991. 
Il s ' intéresse tout part icul ièrement aux problèmes concernant la couche 
stratosphérique d 'ozone . Il a soutenu, en premier lieu, la campagne expér imentale 
européenne sur l 'ozone stratosphérique arctique (EASOE) et la mise sur orbite du 
satellite de recherche sur la haute a tmosphère (UARS) . 
Son budget incitatif est de 12 M F en 1991. D. Cariolle (Météo-France/ 
C N R M ) est l 'actuel président de son Comi té Scientifique. 
Il a pour objectif de décrire et de quantifier l ' ensemble des processus de 
product ion des substances ch imiquement actives dans l ' a tmosphère , des inécanis-
mes de transport et des réact ions chimiques dans la t roposphère . Il soutient les 
principaux projets suivants: T R O P O Z (Ozone t roposphérique) , D E C A F E (Etude 
des gaz et particules éinis dans l ' a tmosphère en Afrique tropicale), Erosion éol ienne 
en régions arides et semi-arides, . . . 
Son budget incitatif est de 7 M F en 1991. P. Buat -Ménard (Centre des Faibles 
Radioact ivi tés) prés ide son Comi té Scientifique. 
Il const i tue le volet national des projets G C T E et B A H C . Son budget incitatif 
est de 4 M F en 1991. 
A côté de ces actions à caractère essent iel lement expérimental , la contribu-
tion française repose également sur les déve loppements entrepris en modélisat ion 
n u m é r i q u e , a v e c les c o n t r i b u t i o n s de M é t é o - F r a n c e ( m o d è l e A R P E G E 
communauta i re de cl imat) , du Laboratoire d 'Océanograph ie DYnamique et de 
CHmatologie ( L O D Y C ) qui développe un modèle de circulation générale de l 'océan, 
et du Laboratoire de Météorologie Dynainique (LMD) pour la modélisat ion des 
nuages et de leur impact sur le rayonnement , les processus de surface, le couplage 
a tmosphère-océan et la dynamique a tmosphér ique. 
La contribution française s 'appuie éga lement sur les moyens d 'observat ion : 
- avions instrumentés A R A T , Merlin (Météo-France) , Caravel le (CEV) et 
éventuel lement le futur Airbus A-340 à partir de 1994; 
- bateaux du C N R S , de l ' I F R E M E R , de l ' O R S T O M et des T A A F ; 
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- stations de mesures pl iysico-chimiques au sol (Ile d 'Ams te rdam, Observa-
toire de Haute-Provence , Pic du Midi, . . . ) : 
- expériences spatiales E R B E (mesure du flux radiatif a tmosphér ique) et 
S C A R A B (radiomètre embarqué) , satellites U A R S , ERS 1 et T O P E X / P O S E I D O N 
et satellites opérat ionnels N O A A . M E T E O S A T et SPOT: 
- projet spatial G L O B S A T (projet de plate-forme spatiale européenne en 
orbite polaire): 
- observation météorologique opérat ionnelle de Météo-France dans le cadre 
de la Veille Météorologique Mondia le . 
Citons pour terminer le bureau parisien de Data and Information Systems 
(DIS) placé sous la responsabil i té d ' I . Rasool (NASA) et la création à Toulouse d 'un 
Centre de Recherche Cl imat ique Régionale ( M E D I A S ) préparé par un groupement 
dont le président est J .-C. André (Météo-France /CNRM) et le directeur J.-L. Fellous 
(CNES) . 
En conclusion, la contribution française aux recherches sur l 'évolut ion du 
cl imat et de l ' envi ronnement global (PIGB et P M R C ) représente, en 1991, 5.58 
chercheurs et un budget de 786 M F comprenant les actions incitatives (98 MF) , les 
budgets (salaires et souUen de base des laboratoires) alloués par les divers organis-
mes et le budget spatial. Le tableau 1 indique la répartition par organismes du 
personnel chercheur et des budgets alloués sur la thémat ique «Evolution du climat 
et de l 'environnement global». 
Didier Renaut 
P N E D C P A M O S P A M O Y PROG. F R A N C E P R O G . A U T R E S T O T A L B U D G E T 
C Y C L E S J G O F S E C O S . 1991 
C N R S / M E N J S 55 70 20 32 45 26 45 293 204 
M E T E O - F R A N C E L3 3 3 1 20 32 
I F R E M E R 18 4 4 10 36 33 
C F A 15 1 5 2 4 27 28 
INRA 4 5 20 23 52 24 
O R S T O M 34 1 7 17 50 109 53 
C N E S 10 
B R G M 3 4 7 14 11 
T A A F 13 
E D F 3 3 8 
S H O M 1 3 4 8 
" T O T A L 1 4 5 8 3 2 4 3 9 5 8 71 1 3 8 5 5 8 4 2 4 
Tableau I - Personne l che rcheur ( temps plein) impliqué d a n s les différents p r o g r a m m e s (ou travaillant sur les m ê m e s thémat iques) et budge t s 
al loués (salaires et soutien de b a s e d e s laboratoires) par les o rgan i smes . Au total, 558 che rcheu r s travaillent sur une thémat ique "évolution du 
climat et d e l 'environnement global" pour un budget d e 552 MF, hors e s p a c e mais act ions incitatives compr i ses . Avec les m o y e n s spat iaux le 
budget total s 'é lève à 786 MF TTC. 
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ATLAS 
L'océanograph ie phys ique . Par M. 
Revault d'Al lones . P U F , 1992, 128 p. 
Collection Que Sais-Je. 38 F. 
Ce petit ouvrage fait le point sur l 'océa-
nographie physique moderne qui a connu 
un renouveau conceptuel complet grâce 
à l ' émergence de la mécanique des flui-
des géophysiques , des performances du 
calcul numér ique et des nouvel les m é -
thodes d 'observat ion . 
M é t é o r o l o g i e M a r i n e . P a r R. 
M a y e n ç o n . E d i t i o n s m a r i t i m e s et 
d 'Outre-Mer , 1992, 336 p. 350 F. 
Nouvel le édit ion mise à jour . Ce livre 
abondamment illustré de cartes météo-
rologiques et de schémas présente de 
façon très complè te les p h é n o m è n e s 
mé téo ro log iques impor tants pour les 
marins et tous les amoureux de la mer. 
Guide des Glénans : la météo marine . 
Seuil , 1 9 9 2 , 1 8 9 p. 89 F. 
Ce petit guide est une version actualisée 
du livre «Le temps qu ' i l fera. Météo 
Glénans», publié en 1976 dans la collec-
tion Points Seuil. 
Le cl imat de la Terre. U n passé pour 
quel avenir ? par A. Berger . De Boeck 
Universi té , 199, 479 pages. 425 F. 
André Berger, professeur à l 'universi té 
cathol ique de Louvain dirige l 'Institut 
d ' A s t r o n o m i e e t d e G é o p h y s i q u e 
Georges-Lemaî t re . Son ouvrage est une 
synthèse des connaissances actuelles sur 
les variations du cl imat au cours de l 'h is -
toire de la Terre, leurs causes et l ' in-
fluence des activités humaines . 
Récept ion et util isation des images des 
satellites météorologiques . C R D P de 
Poitiers, 1992, 160 p. -r 4 disquettes . 
150 F. 
Dest iné aux enseignants , ce document 
propo.se des démarches et travaux péda-
gogiques qui s 'appuient sur la réception 
des images des satellites météorologi-
Atlas des fronts thermiques en mer 
Méditerranée d'après l ' imagerie satel-
litaire. Par J. Le Vourch, C. Millot, N. 
Castagne , P. Le Borgne et J.P. Olry. 
M é m o i r e s de l ' Inst i tut o c é a n o g r a -
phique, M o n a c o , 1992, n° 1 6 . 1 5 2 p. 
Après une présentat ion des principes de 
la télédétection infrarouge des fronts ther-
miques et des caractéris t iques générales 
de la c i r cu l a t i on des eaux en M e r 
Médi terranée, les auteurs commenten t la 
c l imatologie des zones frontales à l ' a ide 
d 'un ensemble d ' images représentatives 
et de cartes mensuel les . 
ques. Quatre disquettes permettent de 
visualiser un ensemble d ' images sur un 
ordinateur de type PC. 
Y'a plus de saisons. La mémoire du 
climat l imousin. Par J.P. Lemarchand 
et M. Galliot. Edit ions Verso , 1992 ,31 
p. 52 F. 
Un ensemble de cartes et de tableaux 
c o i n m e n t é s p r é s e n t e les p r i n c i p a u x 
paramètres climatiques des départements 
de la Corrèze , de la Creuse et de la 
Haute-Vienne . Dans la deuxième partie 
les auteurs résument les ense ignements 
tirés des plus longues séries d 'observa-
tions disponibles dans la région, ainsi 
que les pr incipaux événements météo-
rologiques connus depuis le Moyen-Age . 
Risques pathologiques. Rythmes et pa-
roxysmes c l imatiques . Sous la direc-
tion de J .P. Besancenot . John Libbey 
Eurotext , 1992, 416 p. 260 F. 
Il s 'agit d 'une publication reprenant pour 
l 'essentiel les communica t ions présen-
tées lors d 'un congrès international réuni 
à la faculté de médec ine de Dijon en 
1991 et qui regroupait des chercheurs et 
praticiens dans des domaines scientifi-
ques très variés. Dans un domaine très 
voisin, nous vous signalons le dernier 
numéro de la revue «Sécheresse. Science 
et changements planétaires» consacré 
dans sa totalité au thème : sécheresse et 
santé. 
Les prévisions météo de A à Z. Edité 
par l 'association des amis du Mont-
Aigoual , 1 9 9 2 . 2 1 6 p. En vente à l 'ob-
servatoire duMont-Aigoua l et au bu-
reau de vente de Météo-France . 
Après «La Météo de A à Z» , Jean Bou-
let, chef de l 'observato i re du Mont-
Aigoual , a coordonné la réalisation de 
cet ouvrage abondatnment illustré et con-
sacré à la prévision du temps. 
Atlas Agroc l imat ique Rhône-Alpes . 
Par P. Chassagneux , J .C . Deblaere et 
E. Thébault . Edité par la chambre 
régionale d'agriculture Rhône-Alpes 
et Météo-France , 1992 ,88 pages . 250F. 
A b o n d a m m e n t illustré de cartes et gra-
phiques , l 'atlas Rhône-Alpes s 'art icule 
autour de 3 axes : le contexte géographi-
que, la c l imatologie régionale et l ' agro-
cl imatologie . 
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PUBLICATIONS 
METEO-FRANCE 
THESES 
Atlas c l imatique de la Haute-Savoie . 
Edité par l 'associat ion météorologi-
que départementale de Haute-Savoie , 
1 9 9 2 . 1 0 4 p. 
Illustré par 45 cartes et 80 graphiques , 
cet atlas comprend une présentation géo-
Photographies météorologiques satel-
litaires. Interprétation, utilisation. Par 
le Centre de Météorologie spatiale de 
Lannion avec la col laborat ion de M. 
Thépenier . Connaissance de la météo-
rologie n°2, 1992. Fascicule 1: 45 p. 
Fascicule 2 : 152 p. 180 F l 'ensemble . 
Il s 'agit d ' une réimpression de l 'ouvrage 
paru en 1988. Le premier fascicule con-
tient une présentat ion générale des satel-
lites météorologiques et de leurs moyens 
de mesures , suivie par les commenta i res 
des images reproduites dans le fascicule 
2 et regroupées par grands thèmes météo-
rologiques. 
Les saisons thermiques en France . Par 
J. P. Céron, M. Desroziers , C. Merlier, 
V. Perarnaud, et M. Schneider . M o n o -
graphie n°5, 1992, 35 p. 
Les auteurs dé te rminen t à l ' a ide de 
méthodes statistiques les régimes ther-
miques des diverses régions cl imatiques 
françaises, puis caractérisent année par 
année la longueur et l ' intensité des hivers 
et étés entre 1960 et 1984. 
Les observat ions météorologiques de 
Louis Mor in entre 1670 et 1713. Par J. 
P . L e g r a n d et M . L e Gof f . 
Monograph ie n°6. Vo lume 1 : 35 p. 60 
F. Vo lume 2 : 108 p. 100 F. 
Après avoirévoqué la vie de Louis Morin, 
médecin-académicien parisien contem-
porain de Louis XIV , les auteurs présen-
tent ses instruments de mesure et son 
Florence Rabier : «Assimilat ion varia-
t ionnelle des données météorologiques 
en p ré sence d ' ins tab i l i té ba roc l ine» . 
Thèse de doctorat de l 'Univers i té Paris 
6. Octobre 1992. 
logique, pédologique et hydrologique 
de la Haute-Savoie . Il présente ensuite la 
c l imatologie générale du dépar tement 
ainsi que les applications économiques 
et tourist iques. 
journal météorologique qui contient 50 
années d 'observations à Paris de la tempé-
rature de l 'a ir , de la pression, de la 
direction du vent, de la nébulosi té et des 
précipitat ions. Le tome 2 regroupe les 
tableaux des valeurs observées. 
Recuei l de fiches d'aide à la prévis ion 
montagne en Savoie . Par P. Souhaité . 
M o n o g r a p h i e n ° 7 , 1 9 9 2 , 60 F. 
Cette monographie se présente sous la 
forme de 26 fiches détaillant chacune un 
type de courant perturbé. Les situations 
météorologiques sont illustrées par des 
cartes en surface et en altitude, et l 'auteur 
indique leurs conséquences sur les Alpes 
du N o r d en t e r m e s de v e n t et d e 
précipitat ions no tamment . 
U n e d é c e n n i e de s u r v e i l l a n c e de 
l 'ac idi té des préc ip i ta t ions par N. 
Cénac et M. Zéphoris . Note technique 
n°29, 1992. 39 p. 
Météo-France gère depuis plus de 10 ans 
les s t a t i o n s f r a n ç a i s e s du r é s e a u 
B A P M O N (Background Air Pollution 
Moni tor ing Network) , mis en place à la 
demande de l 'Organisat ion Météorolo-
gique Mondia le pour surveiller l ' évolu-
tion de la composi t ion chimique des 
précipitat ions sur la planète. Dans cette 
note, les auteurs étudient l 'évolution du 
pH des précipitations ainsi que des dépôts 
en ions H-i- au cours de la décennie , et 
s u i v a n t les s e c t e u r s d ' o r i g i n e d e s 
précipitat ions. 
Jean Citeau : «Les satellites météoro-
logiques, une approche nouvel le de la 
connaissance du climat du Sahel». Thèse 
de doctorat de l 'Univers i té Paul Sabatier 
(Toulouse) . Décembre 1992. 
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EXTRA-
TROPICAUX 
BONNIE 
ET CHARLEY 
septembre 1992 
La photo du mois d ' août 1992 présentait le cyclone tropical «Andrew» après 
son passage sur la Floride. 
Après «Andrew», il y eut une accalmie dans cette saison cyclonique de 
l 'Atlant ique Nord, et il faudra attendre la mi-septembre pour assister à l 'éclosion de 
cyclones extra-tropicaux dont la génèse se produira à des latitudes très au nord (entre 
30 et 35° Nord) . 
- Tout d 'abord Bonnie : le 16 septembre, une masse nuageuse dense et 
allongée se situe sur l 'Atlant ique, au niveau du 35° Nord. Le 17 vers 0730 U T C , un 
amas tourbil lonnaire s 'en détache, qui devient, le 18, la dépression extra-tropicale 
«Bonnie» . Ue 2 1 , vers 1530 UTC, l 'oeil apparaît . Le système est classé cyclone 
extra-tropical jusqu 'au 23 et reste dépression extra-tropicale forte j u s q u ' a u 1er 
octobre. 
-Ensuite Charley. le 19 septembre, un système nuageux s 'échappe de la Z C I T 
et remonte vers le Nord. Le 21 apparaît un mouvement tourbil lonnaire, le 22 la 
dépression extra-tropicale «Char ley» est née. Elle évolue en cyclone extra-tropical 
le 23 (l 'oeil est visible) et le restera j u squ ' au 26. Reprise dans la circulation générale , 
la dépression reste visible j u s q u ' au 29 quand elle atteint les parages de l ' I r lande. 
Clictié : Météo-France CMS/Lannion METEOSAT 4 28.09,92 à 12 UTC VIS 
La photo présentée ici, à partir de l ' imagerie de Météosat 4 d u 28 septembre 
à 12 U T C dans le canal visible, permet de voir Bonnie . par 34° Nord et 40° Ouest , 
au stade de dépression extra-tropicale forte el Charley, par 45° Nord el 18° Ouest , 
repris dans la circulation générale d 'Oues l . avec une pression au centre proche de 
995 hPa. F;11C permet d 'observer , par ailleurs, deux gotitles froides, l 'une vers 57° 
Nord el 30° Ouest , associée à une puissante advection d 'a i r polaire, l 'autre, sur le 
centre de la France, occasionnant des retours sous forme d 'a i r chaud rejeté en 
alti tude. 
Le zoom effectué ici offre ce spec tac le peu habi tuel de s y s t è m e s 
dépressionnaires bien marqtiés au sein d'iui périmètre relat ivement restreint. 
Patrick Donguy 
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Légende : N : couverture nuageuse quotidienne moyenne 
et : températures maximales et minimales quotidiennes (°C) 
RR : total quotidien moyen de précipitations {mm ou l/m" )^ 
NORD 
ILEdeFRANCE 
N O R D - E S T 
C E N T R E - E S T 
Températures moyennes : normales 
Pluviométrie : normale 
Insolation : déficitaire 
Températures moyennes : normales 
Pluviométrie : normale 
Insolat ion : déficitaire 
Températures moyennes : normales 
Pluviométrie : déficitaire de 4 0 % 
Température moyennes : normales 
Pluviométrie : normale 
Orages : quelques épisodes orageux 
Insolation : déficitaire 
septembre 1992 
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Légende : N : couverture nuageuse quotidienne moyenne 
Tx et T n : températures maximales et minimales quotidiennes (°C) 
RR : total quotidien moyen de précipitations (mm ou l / m ) 
S U D - E S T 
S U D - O U E S T 
OUEST 
—C 
C O R S E 
septembre 1992 
Températures moyennes : normale 
Pluviométr ie : excédentaire 
Orages : très violents épisodes orageux 
à partir du 20 
Précipitat ions catastrophiques : 22 au 
23 et 26 au 28 
Températures m o y e n n e s : normales 
Pluviométr ie : légèrement excédentaire 
Orages : violents phénomènes pluvio-
orageux surtout en fin de mois 
Coups de vent : 105 à 110 km/h 
les 26 et 27 
Températures moyennes : nonna les 
Pluviométrie : faiblement déficitaire 
Insolat ion : 7 0 % de la normale 
Températures m o y e n n e s : > 1,4° C à la 
normale 
Pluviométr ie : 3/4 de la normale 
Orages : quelques épisodes orageux forts 
en 3ème décade 
Coups de vent : 120 km/h le 4 
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Caractère 
général du mois 
Périodes 
caractéristiques 
Les températures mensuel les moyennes 
ont été, en septembre 1992, prat iquement 
normales , sauf en Corse oii elles ont 
présenté un excédent de près de 1,5°C. 
Toujours en moyennes mensuel les , les 
p r é c i p i t a t i o n s n ' o n t m a r q u é ni fort 
excédent , ni gros déficit (sauf sur le 
Nord-Est) et cependant ce mois restera 
marqué dans les annales cl imatologiques 
p a r l e s é p i s o d e s p l u v i o - o r a g e u x 
c a t a s t r o p h i q u e s q u i o n t r a v a g é 
localement certains départements du Sud-
Est et du Sud-Ouest . 
L ' insola t ion a été déficitaire sur une 
grande partie du pays, mais à peu près 
normale sur le Sud de la France, la Corse 
et le Nord-Est (beaucoup moins touché 
par les pe r tu rba t ions que les autres 
régions) . 
En ce qui concerne les températures on 
peut noter l 'évolut ion suivante : 
Du 1 au 10 (7 pour la Corse) ; temps frais. 
A u c o u r s de c e t t e p é r i o d e , l es 
températures évoluent en dents de scie. 
On passe en deux ou trois jours d 'un 
temps frais à des températures de saison. 
Cette situation correspond à un temps 
changeant avec le passage de deux ou 
trois perturbations dans un flux d 'oues t à 
nord-ouest. Les masses d 'air qui circulent 
sur le pays sont fraîches : les températures 
moyennes sont basses dans les traînes et 
à peine normales au passage des différents 
corps perturbés. 
L 'écar t maximal à la normale est atteint 
le 5 ou le 6 pour le Nord-Est , lors de 
l 'é tabl issement temporaire de condit ions 
ant icycloniques, avec : 
- 6° C pour le Centre-Est; - 5° C pour le 
Nord, le Nord-Est et le Sud-Ouest ; - 4° C 
pour l 'Ouest ; - 3° C pour le Sud-Est , 
- 1,5° C pour la Corse. 
Du 10 au 14 ; pér iode de transition. 
D u 1 au 10 une p r e m i è r e d é c a d e 
perturbée, avec un premier épisode 
orageux. 
- le 1er ; une perturbation s ' évacue par 
l 'Est de la France. Un flux d 'oues t -nord-
ouest s 'établit . Le corps pluvieux de la 
perturbation donne ses dernières pluies 
sur l 'Est , dans la nuit du 31 août au 1er 
septembre ( lames d 'eau de 5 à 10 m m ) . 
A l 'arrière, une traîne active dans l 'Ouest , 
le Nord et le Nord-Est, génère des averses. 
Averses moins marquées dans le Sud-
Ouest et le Centre-Est . 
Le flux s 'oriente au sud-ouest. Les masses 
d 'a i r se réchauffent. Les températures 
deviennent estivales, excepté sur l 'Ouest 
et le Nord où la fraîcheur persiste suite au 
passage d 'une perturbation at ténuée. 
Les jours suivants et j u s q u ' a u 20 : la 
douceur prédomine . 
Les condit ions sont ant icycloniques sur 
l ' ensemble du pays j u s q u ' a u 17. Les 
températures sont douces mais fluctuent 
au gré de l 'orientation des vents. Le 17, 
excepté sur le littoral, les températures 
maximales atteignent 25 à 30 degrés . 
Du 18 au 20, le passage d ' une perturbation 
ramène les températures au vois inage 
des normales sur le Sud-Ouest , l 'Oues t 
et le Nord. Ail leurs, la baisse est moins 
sensible. 
Du 21 à la fin du mois ; pér iode fortement 
contrastée. 
Cette dernière décade est marquée par 
deux épisodes pluvio-orageux intenses 
sur le Sud du pays , les 21 et 22 et du 26 
au 28 (cf. page suivante) . 
Avant chacun d 'eux , les températures 
sont très é levées. L 'écar t à la normale 
atteint, par exemple ; 
+ 6°C en Corse le 27; + 5,5°C dans le 
Nord le 27; + 5°C dans le Sud-Ouest le 
26; - H 4 ° C dans l 'Oues t et le Centre-Est le 
26; + 3,5° C dans le Nord-Est et dans le 
Sud-Est le 27. 
Leurs passages s ' accompagnent d ' une 
chute rapide des températures , celles-ci 
devenant tempora i rement voisines ou 
légèrement inférieures aux normales . 
- Les 29 et 30 retour d 'un temps plus 
ca lme dans le Sud de la France. Les 
régions de l 'Ouest et du Nord essuient 
quelques pluies , en liaison avec une 
perturbation océanique ( lames d 'eau de 
5 m m environ) . 
- du 2 au 4 ; une perturbation aborde 
l 'Oues t et traverse la France durant ces 
trois jours . Le corps pluvieux donne des 
pluies de l 'ordre de 10 à 20 m m le 2 sur 
r Ouest et le Nord, 5 à 10 m m dans la nuit 
du 2 au 3 du Nord-Est au Centre et perd 
de son activité en arrivant dans le Sud. A 
l 'arr ière, plusieurs limites secondaires 
s 'organisent , avec des pluies instables 
soutenues, no tamment le 4 dans le Nord-
Est. 
- les 5, 6 et 7 ; une nouvel le onde aborde 
la Bretagne le 5 en mil ieu d 'après -mid i . 
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dans un champ de pressions élevées. Le 
secteur chaud glisse le long des côtes de 
la Manche en ne donnant que de faibles 
pluies dans l 'Ouest les 3 et 6. Le front 
froid s 'enfonce lentement sur la moit ié 
Ouest le 7, sans activité pluvieuse notable. 
- du 8 au 10 : la partie nord de la 
perturbation de la veille s 'est évacuée 
vers I ' Europe de 1 ' Est. En revanche, dans 
sa partie sud, une goutte froide s ' isole 
sur le golfe de Gascogne , puis se dirige 
vers la Suisse. Autour de ce nouveau 
m i n im um s'en rou lent des remontées d ' ai r 
c h a u d et h u m i d e . O r a g e s et p lu ies 
franchissent les Pyrénées dans lajournée, 
touchent d 'abord l 'Aqui ta ine , puis le 
Midi -Pyrénées et le Roussi l lon dans la 
nuit du 8 au 9. Ce temps gagne le 9, le 
Centre-Est et IcSud-Est. C'est le premier 
épisode pluvio-orageux du mois; il donne 
une lame d 'eau de 10 à 30 m m sur les 
régions concernées . 
Du 1 1 au 2 0 : une deux ième décade 
sèche sur le pays. 
Peu ou pas de pluie sur le pays durant ces 
10 jours , sauf : 
- le 1 1 dans le Nord-Est , due à des foyers 
orageux. 
- le 13 et la nuit suivante dans l'OLiest. le 
Nord et le Nord-Est , oij une perturbation 
taverse la moitié Nord (lame d 'eau proche 
des 5 mm) . 
Du 21 au 3 0 : deux épisodes orageux 
très violents dans le Sud-Est . 
- les 21 et 22 : après une période de 
condit ions ant icycloniques sur le pays, 
une descente d 'a i r froid s ' amorce le 20 
sur le proche Atlant ique. Le 2 1 , une 
goutte froide s ' isole au large de la Breta-
gne. Un flux de sud-ouest s 'établit sur la 
France. Le 22. la goutte froide vient se 
posi t ionner lentement sur les régions de 
l 'Ouest cl le tlux s 'oriente au sud. 
En surface , une pe r tu rba t ion ac t ive 
pénètre le 21 après-midi sur la moit ié 
Ouest ( lames d 'eau de 10 à 15 m m dans 
l ' O u e s t et le N o r d ) . A l ' avan t , des 
remontées d 'a ir chaud de basses couches 
prises dans le flux de sud-ouest pro-
voquent déjà des pluies abondantes sur 
les Cévennes et quelques orages isolés 
en basse vallée du Rhône . Le 21 au soir 
et dans la nuit, les orages se généralisent: 
i lséclatent en Aquitaine, Midi-Pyrénées, 
Languedoc-Rouss i lion et sur le sud du 
M a s s i f C e n t r a l . On e n r e g i s t r e des 
h a u t e u r s d ' e a u de 100 à 2 0 0 m m , 
localement 450 m m dans l 'Hérault . 
La situation météorologique atteint son 
paroxysme le 22 à la mi-journée. A ce 
momen t dans le Sud-Est , l ' instabili té 
atteint son m a x i m u m : le soulèvement 
des masses d 'a ir chaud mari t ime humide, 
adveclées dans le flux de sud, est amplifié 
par l 'arr ivée de la per turbat ion. Des 
t rombes d 'eau s 'abattent sur le Gard, 
l 'Ardèche . le Vaucluse et le sud de la 
Drôme et vont gonfler certains cours 
d 'eau . Ceux-ci deviennent de véritables 
t o r r e n t s i m p é t u e u x et p r o v o q u e n t 
d ' é n o r m e s d é g â t s . Le V a u c l u s e est 
part iculièrement touché avec notamment 
la catastrophe de Vaison- la-Romaine . 
Ces orages touchent également le Centre-
Est, mais dans une moindre mesure . On 
en observe encore le 23 près des frontières 
du Sud-Est et en Corse . 
- du 23 au 26. retour à un temps plus 
ca lme dans le sud de la France. On 
s ignalera cependan t le passage dans 
l 'Ouest et le Nord d ' une perturbation 
apportant en moyenne 5 à 15 m m sur la 
pér iode. 
- dernier épisode orageux du mois : les 
26 (au soir), 27 et 28 septembre. 
On retrouve un phénomène aussi violent 
qu ' en début de semaine , mais celui-ci 
affecte cette fois l 'Aude , les Pyrénées 
Orientales et l 'Hérault . 
Une nouvelle descente d 'a ir froid isole 
une goutte froide sur La Corogne . Celle-
ci va longer les Pyrénées d 'ouest en est, 
côté espagnol . Le tlux s 'or iente au sud le 
26, puis au sud-est le 27. 
Le 26 cà lami- journce, les premiers orages 
éclatent dans le pays basque et le sud de 
Midi-Pyrénées . Un violent vent d 'autan 
(rafales supérieures à 100 km/h) limite 
ces orages dans un premier temps au 
p iémont pyrénéen. En fin d 'après-midi , 
le vent se calme; les orages progressent 
alors vers le Languedoc-Rouss i l lon . Ils 
sont al imentés en humidi té par un vent 
marin soutenu. L' instabil i té atteint son 
max imum dans la soirée de samedi , avec 
des hauteurs d 'eau de l 'ordre de 100 à 
300 mm. Les orages causent de nouveaux 
dégâts , en particulier dans la région de 
Rennes- les-Bains et Couiza (Aude) . 
Durant la nuit, ces orages remontent vers 
le Massif Central et, avec une moindre 
intensité, vers la vallée du Rhône . Sont 
exposées ensuite, le 27 au matin, la Côte 
d ' A z u r et la Co r se , avec un regain 
d 'act ivi té . 
A l 'arrière du système pluvio-orageux, 
la traîne est active dans le Sud-Ouest . 
Un retour d 'occlusion provoque dans la 
nuit du 27 au 28 de nouvel les précipita-
t ions, également fortes, dans le Sud-
Ouest (77 mm en moins de 8 heures à 
Biarritz) et l 'Ouest tandis que les der-
niers orages violents éclatent en Corse 
(150 mm à Solenzara) . 
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Valeurs anormales 
de température 
Précipitations 
remarquables 
Températures maximales élevées 
Record journalier 
Le 27 : Lille + 26,4°C (record égalé) 
Températures minimaies élevées: 
Record journalier 
Le 27 : Orléans : + 17,4°C (précédent 
record : + 17, 1°C en 1967). Vil lacoublay 
: + 16,2°C (précédent record : + 15,6°C 
en 1961). 
Températures maximales basses : 
Record journalier 
Le 2 : Laval : + 17,9°C (précédent record: 
+ 18,1 °C en 1951). 
Record sur 7 jours 
Le 2 : Limoges : + 13,2°C (précédent 
record : + 13,6°C) 
Le 8 : Cazaux : + 13 ,9°C (précédent 
Episode des 21 et 22 
(Les heures indiquées sont des heures 
légales) 
Le 21 : Département du Gard 
Villevieille (Basse vallée du Vidourle) : 
90,4 mm en 6 h 30 (de 05 h 30 à 1 2 h 00) 
Le 21 et nuit du 21 au 22 (soit en 24 
heures du 21 à 08 h au 22 à 08 h) 
Département des Hautes -Pyrénées 
Saint-Lary : 98 mm 
Département du Lot 
Vayrac : 170 mm; Fontanes du Causse : 
34,0 mm en 1 h (de 22 h à 23 h) 
Département du Gard 
Colognac : 253 mm; Le Vigan : 243 m m : 
Alès: 211 mm; S u m e n e : 2 1 0 mm; 
S t - J ean -du -Gard : 202 mm; A n d u z e : 
132 mm 
Département de l 'Hérault 
Le Caylar : 447,6 mm; Maules et Baucels 
: 313,8 m m ; St -Maur ice-Navacel les : 
177,6 mm; St-Mart in-de-Londres : 149 
mm, dont 122 mm en 6 h (de 8 h à 14 h) 
Le précédent record en 24 h dans l 'Hérault 
était de 304 m m le 20.9.80 à Seilhes. 
Département de l 'Ardèche 
Mayres : 138 mm; Loubaresse : 122 mm; 
Les Vans : 118 mm 
Département de la Lozère 
Le Collet de Dèze : 160 mm; Barre des 
C é v e n n e s ; 150 m m ; Meyrueis : 135 mm; 
Florac : 109 mm. 
record : + 16,0°C en 1970). Tarbes : 
+ 13,5°C (précédent record : + 14,0°C en 
1965) 
Températures minimales basses : 
Le 5 : St-Alban (48) : - 3,3°C à 980 
mètres d 'a l t i tude. 
Record journalier 
Le 5 : Laval : + 5,7°C (précédent record 
: + 6,6°C en 1965). 
Le 6 : C le rmon t -Fe r r and : + 3 ,2°C 
(Précédent record : + 4 ,0°C en 1976). 
Le 12 : Laval : + 5,8°C (précédent record 
: + 6,8°C en 1972). 
Record sur 7 jours 
Le 5 : Poitiers : + 2,5°C (précédent 
record : + 3.7°C en 1989) 
Le 22 : Département du Vaucluse 
Carpentras : 212 m m en 4 h 35 de 10 h 40 
à 15 h 15, dont 72 m m en 30 minutes de 
14 h à 14 h 30. 
Apt Saint-Christol : 30,6 m m en 15 
minutes de 15 h 05 à 15 h 20. 
Le 22 et nuit du 22 au 23 (soil en 24 
hcui-cs du 22 à 08 h au 23 à 08 h). 
Département de l 'Ardèche 
Montpezat : 243 mm (plus 92 m m le 2 1 , 
soit 335 mm en 48 h); Sablières ; 225 m m 
(plus 105 mm le 2 1 . soit 330 mm en 48 
h); Pereyres ; 223 mm (plus 87 m m le 2 1 , 
soit 310 mm en 48 h); Les Vans : 212 mm 
(plus 1 I 8 m m le 2 1 , soil 330 m m en 48 
h); Loubaresse : 187 mm (plus 122 m m 
le 2 1 , soit 310 mm en 48 h). 
Département de la Drôme : 
Buis- les-Baronnies ; 142,6 m m en 4 
heures, dont 85.2 mm en 1 h (de 13 h 54 
à 14 h 54); Nyons : 136,5 mm. 
Département de la Saône-et-Loire 
Maçon : 52 mm en 6 h (de 08 h à 14 h) 
Département du Var 
Lc-Luc-le-Cannet ; 75,8 m m . dont 59,4 
mm en 3 h. 
Département des Alpes-Mari t imes 
Cannes : 52.6 mm en 3 h 10 (de I 8 h 30 
à 21 h 40) 
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Vents forts et 
phénomènes divers 
Pluviométrie du mois : 
rapport à la normale 
Episode des 26 et 27 
Le 26 et nuit du 26 au 27 (soit en 24 
heures du 26 à 06 U T C au 27 à 06 UTC) 
Département de l 'Aude 
Narbonne-vi l le : 292 m m , dont 134 m m 
en 1 h 45 (de 1915 à 2100 UTC) 
Gruissan-Pech Rouge : 199 m m , dont 
103 m m en 3 h (de 1800 à 2100 UTC) . 
Granes (près de Rennes- les-bains) : 
128,8 m m , dont 97,6 m m en 2 h (de 1424 
à 1624 UTC) . 
Durban-Corbières : 123 m m , dont 86,2 
m m en 1 h (de 1736 à 1836 U T C ) . 
Lezignan-Corbières : 120 m m dont 70 
m m en 1 h (de 1736 à 1836 U T C ) . 
Vents maximaux instantanés : 
Le 4 (début de mat inée) : 
Cap Sagro : 137 km/h d 'ouest . 
Cap Corse : 126 km/h d 'ouest . 
Ile Rousse : 101 km/h d 'ouest . • 
Le 21 : 
Murat /Védres (81) : 104 km/h de sud-est 
à 8 h 30. 
Le 2 6 : 
Gourdon : 111 km/h de sud à 19 h 10. 
Castres (81) : 108 km/h de sud-ouest à 19 
h 15. 
Après deux premières décades net tement 
déficitaires, les précipitat ions abondan-
tes de la t rois ième décade ont que lque 
peu rétabli la situation sur le plan pluvio-
métr ique pour ce mois de septembre 
1992. 
N é a n m o i n s , o n o b s e r v e un dé f i c i t 
p luviométr ique pr incipalement sur : 
- une grande zone centrale partant de la 
côte at lantique, de l ' embouchure de la 
Loire à la Gironde, et allant j u s q u ' a u x 
frontières du Nord et de l 'Est, de Cambrai 
au nord des Alpes , à l 'except ion de la 
r é g i o n de C h a r l e v i l l e - M é z i è r e s 
(Ardennes) où elles sont excédentaires ; 
- une zone allant des côtes landaises au 
Tarn et à l 'Ar iège, à l 'except ion de la 
région de Biarritz où elles sont net tement 
excédentai res (rapport supé r i eu re 150% 
de la normale) ; 
- le delta et la vallée du Rhône à partir de 
Monté l imar , ainsi que les Bouches-du-
Rhône; 
- des points isolés (Sète, Ajaccio, une 
partie des côtes nord du Finistère). 
Cous touge : 123 m m , dont 116,8 m m en 
2 h 10 (de 1710 à 1920 UTC) 
Département du Tarn 
Murat /Vebre : 175 m m 
Nuit du 26 au 27 : (soit en 12 heures du 
26 à 18 U T C au 27 à 06 UTC) . 
Département de l 'Aveyron 
Millau : 115 m m 
Dépar tement du Gard 
Mont-Aigoual : 80 m m (du 26 à 2100 au 
27 à 0900 U T C ) 
Le 27 et nuit du 27 au 28 (soit en 24 
heures du 27 à 06 U T C au 28 à 06 UTC) 
Déparement de Haute-Corse 
Solenzara : 1 5 4 , 6 m m , d o n t 108 ,6mm en 
6 h (de 06 à 12 U T C ) . 
Dourgne (81) : 104 km/h de sud-est à 4 h 
30. 
Auri l lac : 101 km/h de sud à 11 h 15. 
Toulouse-Blagnac : 95 km/h de sud-est à 
13 h 20 
Nuit du 26 au 27 : 
C a y r a c ( 8 2 ) : 119 km/h d 'est . 
Mont redon ( 8 1 ) : 115 km/h de sud-est. 
Ber tho leme (12) : 104 km/h de sud. 
Le 28 : 
Biarritz : 108 km/h d 'oues t à 0 h 20. 
Ce déficit est plus net tement marqué 
(rapport inférieur à 5 0 % de la normale) 
pr incipalement sur : 
- une zone allant du Poitou à la basse 
vallée de la Loire; 
- une zone à l 'est des Vosges , allant de la 
Haute-Saône à la Lorraine; 
- une petite zone à l 'est du Rhône , ainsi 
que la région d ' i s t res . 
Sur le reste du pays, les précipitat ions 
ont été excédentaires , avec un caractère 
net tement marqué sur ; 
- le nord Cotentin, les régions de Rouen 
et Abbevi l le ; 
- la côte atlantique du sud Finistère au 
sud Morbihan; 
- les régions de Gourdon , Clermont -
Ferrand, Perpignan et Biarritz; 
- le sud des Alpes et une partie de la 
P r o v e n c e et de la C ô t e d ' A z u r , à 
l ' except ion de la région niçoise où elles 
sont déficitaires; 
- la région de Solenzara (Corse du sud) 
avec un rapport supérieur à 6 fois la 
normale . 
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Bilan hydrique 
au 30 septembre 1992 
Conclusion 
agrométéorologique 
Globalement , la situation concernant le 
rapport de la réserve à la réserve utile 
s ' e s t a m é l i o r é e , a p r è s u n e l é g è r e 
dégradat ion en milieu du mois , grâce 
s u r t o u t a u x f o r t e s p r é c i p i t a t i o n s 
enregis t rées à la fin de ce mois de 
septembre 1992. 
Le rapport reste faible (inférieur à 40%) 
sur : 
- une zone allant du bassin rennais au 
nord -oues t de la B o u r g o g n e , et des 
Charentes au nord-est de l ' I le-de-France, 
à l 'except ion de la région comprise entre 
Laval et Le Mans ; 
- l 'Alsace et l 'est de la Lorraine; 
- une partie des régions Midi-Pyrénées et 
Languedoc-Rouss i l lon , à l 'except ion de 
la région de Perpignan; 
- la Corse , à l 'except ion du nord-est de 
l ' î le, et la région niçoise. 
Ce rapport est m ê m e très faible (inférieur 
à 20%) sur ; 
- une zone axée sur la vallée de la Loire, 
d 'Ange r s à Melun; 
- la plaine d 'Al sace ; 
- la vallée de la Garonne , autour de 
Toulouse; 
- le delta du Rhône et une partie des 
Bouches-du-Rhône; 
- la façade ouest de la Corse . 
D 'au t re part, on note que les sols ont 
atteint ou approché leur capaci té au 
champ en particulier sur ; 
Ce m o i s de s e p t e m b r e 1992 a fait 
apparaître deux périodes très contrastées 
sur le plan pluviométr ique ; les deux 
premières décades ont été ne t tement 
déficitaires, suivies par une t rois ième, 
excédentaire , qui a permis de redresser 
la situation. 
Les principales zones où apparaît un 
déficit au 30.09.92 sont ; une bande 
centra le de part et d ' au t re d 'un axe 
Charentes - Alsace; une partie du Sud-
Ouest; une partie de la basse vallée du 
R h ô n e et de la P r o v e n c e . On peu t 
éga lement noter un déficit plus net à 
l 'ouest des Vosges et au sud de la basse 
vallée de la Loire. 
Sur le plan du bilan hydr ique, l ' anomal ie 
de sécheresse qui était réapparue en cours 
de mois , le long de la moyenne vallée de 
la Loire, a de nouveau disparu. Cette 
anomal ie ne subsiste que sur une partie 
du Nord-Est et, localement dans la région 
de St-Girons (Ariège) . Par contre, les 
zones de fort excédent hydr ique sont 
impor t an t e s en sur face et en degré 
d ' a n o m a l i e ; el les conce rnen t pr inc i -
- une zone allant du sud-Morbihan au 
Nord , en passant par le Co tendn ; 
- une grande partie de l 'Aqui ta ine . 
L ' anomal i e de sécheresse ne subsiste 
plus que : 
- sur le nord de l 'Alsace , l 'est de la 
Lorraine et la région de Mulhouse , avec 
des écarts de la réserve en eau du sol à sa 
médiane importants (inférieurs à - 60 
m m ) ; 
- dans la haute vallée de la Garonne , 
autour de St-Girons (Ariège). 
Les principales régions de fort excédent 
hydr ique sont les suivantes ; 
- une zone au nord d ' une ligne sud 
Morbihan - nord de l ' I le-de-France -
Ardennes , à l 'except ion de la pointe de 
Bretagne; 
- une zone couvrant le quart sud-ouest 
du pays et englobant la presque totalité 
du Massif Central , à l 'exception de la 
région de Biarritz et de la haute vallée de 
la Garonne j u s q u ' à Toulouse; 
- le Var et une zone allant de Bourges à 
Nevers ; 
- des points isolés (Le Mans , Carpentras 
et S t -Auban) . 
On n 'obse rve plus un excédent hydrique 
record que sur des points isolés ; Rouen 
et Le Luc-en-Provence (Var) . 
Sur le reste du territoire, la situation est 
normale , voire légèrement excédentaire . 
paiement la majeure partie du quart Sud-
Ouest , ainsi q u ' u n e zone allant de la 
Bretagne à la frontière belge. 
Des écoulements notables ont eu lieu, 
pr incipalement sur une partie du Sud-
Ouest , les côtes bretonnes , du Cotentin à 
la S o m m e , ainsi que localement dans la 
vallée du Rhône . On a pu notamtnent 
enregistrer des valeurs supérieures à 100 
m m d ' écou lement souterrain à Biarritz, 
Quimper , Lorient et Carpentras . 
En conclusion, si la situation actuelle 
permet d 'envisager l 'avenir sur un jour 
plus favorable qu ' i l y a quelques mois , 
tout nouveau déficit p luv iomé t r i que 
important durant la prochaine période 
au tomne-h ive r ferait réappara î t re les 
régions encore fragiles sur le plan du 
bilan hydr ique des sols. Il convient 
également de rappeler que la situation 
des nappes phréat iques reste déficitaire 
en de n o m b r e u x endro i t s et q u ' u n e 
pér iode hivernale excédentaire sur le 
plan p luviométr ique est un préalable à 
un retour à une situation normale sur le 
plan des ressources en eau souterraine. 
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T moyenne Précipitations Durée d'insolation 
Ecarts ≥ + 1,5° C M Ecarts ≥ + 0,6 N M Ecarts ≥ + 0,30 N W 
Ecarts ≥ + 0,5° C + Ecarts ≥ + 0,3 N + Ecarts ≥ + 0,15 N + 
Ecarts compris entre 0,5°N N Ecarts compris entre ± 0,3 N N Ecarts compris entre + 0,15 N N 
Ecarts ≤ -0,5° C - Ecarts ≤ - 0,3 N Ecarts ≤ -0,15 N  
Ecarts ≤ - 1,5° C Ecarts ≤ - 0,6 N = = Ecarts ≤ - 0,3 N Ë = 
S 3 C / S C 0 / M D S - André Bourgary 
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octobre 1992 
LA PREMIERE 
TEMPETE DE 
L'AUTOMNE 
L' image Météosat 4 du 25 octobre 1992 à 12 UTC, dans le canal visible, 
montre la première perturbation «type tempête» de l ' au tomne, alors que son front 
froid a déjà traversé le nord-ouest de la France. Elle est associée à un min imum centré 
sur le sud-est de 1 Angleterre . On relèvera des rafales à 165 km/h à La Hague, 140 km/ 
h à La Hève, 133 km/h à Cancale , 122 km/h à Ouessant , 104 km/h à Saint-Quentin. 
101 km/h au Touquet , et des précipitations de 51 m m en 27 heures à Bourg-Saint-
Maurice . 
Au sein de la parlie enroulée se dist inguent des nuages cuinuliformes et stra-
tiformes (air chaud humide) et des nuages convectifs (air froid). Un voile épais 
continu de cirrostratus el altostratus couvre la tête, le corps el le secteur chaud de la 
perturbation, mais le massif alpin reste apparent . La Bretagne bénéficie d ' é -
claircies. 
Cliché : Météo-France (CMS/Lannion) - METEOSAT 4 25 .10 .92 à 12 UTC VIS 
U n e n o u v e l l e o n d e es t en f o r m a t i o n su r le p r o c h e A t l a n -
tique (vers 47° Nord et 30° Ouest) . Le voile de cirrostratus présente une bordure nette 
du côté polaire, correspondant à l 'axe d 'un jet. 
Au sud de cetle onde et au large des côles du Maroc, les s t ra tocumulus, avec 
leur structure caractérist ique en l'orme de dalles, balisent l 'anl icyclone des Açores . 
Sur le nord de l 'Afrique, la bande de nuages moyens et supérieurs est associée 
à une goutte froide centrée vers 25° Nord el 10° Ouest . 
Patrick Donguy 
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ESU
M
E
 
CLIM
A
TIQUE 
octobre 1992 
Légende : N : couverture nuageuse quotidienne moyenne 
Tx et Tn : températures maximales et minimales quotidiennes (°C) 
RR : total quotidien moyen de précipitations (mm ou 1/m2) 
NORD 
ILE de FRANCE 
N O R D - E S T 
C E N T R E - E S T 
Températures moyennes : < 2,2°C à la 
normale 
Pluviométrie : excédentaire 
Coups de vent : 120 à 130 km/h sur 
littoral Manche le 25 
Températures moyennes : < 2°C à la 
normale 
Pluviométr ie : excédentaire 
Insolat ion : déficitaire 
Températures moyennes : < 1,8°C à la 
normale 
Pluviométrie : très excédenaire 
Neige : sur Massif vosgicn 
Insolat ion : 5 0 % de la normale 
Températures moyennes : < 1,9°C à la 
normale 
Pluviométrie : double de la normale 
Neige : sur Alpes , Jura, Massif Central 
Insolat ion : 4 0 % de la normale 
k 
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Légende : N : couverture nuageuse quotidienne moyenne 
Tx et Tn : températures maximales et minimales quotidiennes (°C) 
RR : total quotidien moyen de précipitations (mm ou 1/m2) 
S U D - E S T 
S U D - O U E S T 
O U E S T 
C O R S E 
Températures moyennes : ≤ 1,3°C à la 
nomia le 
Pluviométrie : très excédentaire , crues 
fréquentes 
Neige : sur Alpes du Sud. 
Orages : assez forts vers le 12 
Insolat ion : 5 5 % de la normale 
Températures moyennes : ≤ 1,3°C à la 
n o m i a l e 
Pluviométrie : plus du double de la 
normale , crues importantes . 
Neige : abondante sur Pyrénées 
Insolat ion : 4 5 % de la normale 
Températures moyennes : ≤ 1.7°C à la 
normale 
Pluviométrie : excédentaire 
Insolation : déficitaire 
Coups de vent : 130 km/h le 25 
Températures moyennes : ≥ 0,7°C à la 
normale 
Pluviométr ie : presque 3 fois la normale 
Neige : sur relief 
Orages : importants vers le 12 
Insolation : 5 0 % de la normale 
Coups de vent : 140 km/h les 21 et 26 
octobre 1992 
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Caractère général 
du mois 
Périodes 
caractéristiques 
A 1 "exception de la Corse où la tempéra-
ture moyenne mensuel le a été légère-
ment excédentaire (+ 0,7°C), sur le reste 
de la France cette moyenne a été infé-
rieure à la normale d 'envi ron 2°C sur une 
large moit ié nord et de près de 1,5°C sur 
la moitié sud. 
Les précipitat ions ont été net tement ex-
cédentaires , en particulier sur la Corse 
où elles ont presque atteint le triple de la 
normale . Néanmoins ce inois d 'oc tobre 
1992 ne se classe q u ' a u 7ème rang des 
mois les plus pluvieux depuis 1957 (mais 
au 3ème rang pour la Corse depuis 1967). 
La neige est tombée f réquemment sur les 
reliefs dès le début du mois . 
L ' insolat ion a été très déficitaire sauf sur 
le nord du pays où la moyenne d ' enso-
leil lement a été praliqueinent égale à 
celle du littoral méditerranéen el de la 
Corse . 
En ce qui concerne les températures , les 
deux premiers jours d 'oc tobre sont doux 
sur toute la France, sauf dans l 'Ouest , où 
l 'évolution diurne des températures est 
freinée par un passage pluvieux. 
Du 2 au 24 les températures moyennes 
sont basses sur toute la France, Corse 
exceptée. La journée la plus froide se 
situe autour du 17, avec à ce momen t là 
des écarts à la nonna le de : 
- 4°C à - 6°C du 17 au 19 dans le Sud-
Ouest et le Centre-Est 
- 6°C dans TOuest , le Nord-Est le 17 
- 6°C dans le Sud-Est le 19 
- 7 ° C dans le Nord le 17. 
- le 1er : une perturbation évacue le pays 
par le Nord-Est; une nouvel le arrive sur 
la pointe Finistère à la mi- journée. Les 
pressions sont élevées sur le pays et ces 
deux perturbations ne s 'accoinpagnent 
que de faibles précipitations (lame d 'eau: 
traces à 3 m m au nord de la Loire). 
- le 2 : les pressions baissent; le flux 
bascule au nord-ouest et l 'activité plu-
vieuse de la perturbation arrivée la veille 
se renforce. Celle-ci s 'enfonce sur la 
moit ié sud. Les régions au sud de la 
Loire, bassin médi ter ranéen et Corse 
exceptés , sont copicuscrneni arrosées 
(lame d 'eau : 5 à 10 mm en moyenne , 
loca lement 20 dans le Cent re de la 
France). 
- du 3 au 6 e t nuit du 6 au 7 : une goutte 
froide s ' isole sur la Fiance le 3, s 'en-
fonce en Méditerranée les 4 et 5, puis se 
octobre 1992 
Durant cette période, les insolationsjour-
nalières sont très faibles voire inexistan-
tes (Cf. insolation faible) et il pleut très 
souvent : l ' ampl i tude thermique diurne 
est donc très faible. Line exception ce-
pendant : le 8 avec un retour à la normale 
dans le Sud-Ouest , le Centre-Est, le Nord-
Est, l 'Ouest et le Nord, et du 8 au 10 dans 
le Sud-Est , dû à l 'é tabl issement d 'un 
temps moins perturbé et au retour provi-
soire du soleil. 
Le 25 ; redoux généralisé mais plus mar-
qué et plus durable ( jusqu'au 28) dans le 
Sud-Est et le Centre-Est . 
Ce redoux est lié à l 'é tabl issement d 'un 
flux d 'ouest , puis de sud-ouest . 
A partir du 28 , nouvelle baisse des tem-
pératures sur l ' ensemble du pays, en 
liaison avec le passage de perturbations. 
Le 3 1 , les températures moyennes va-
rient entre 5°C et 8°C sur les régions 
Ouest , Nord, Nord-Est , Centre-Est et 
Sud-Ouest , soit près de 4°C en-dessous 
des normales . 
La Corse , qui fait figure d 'except ion à ce 
mois froid, connaît une succession de 
périodes douces et de périodes de un ou 
deux jours de fraîcheur. La fin du mois 
est m ê m e très douce pour une fin octobre 
: les écarts à la normale observés le 31 
sont de près de + 5°C. 
scinde en deux autres gouttes froides, 
dont r une remonte vers 1" Europe de l 'Est 
en se comblant les 6 et 7, tandis que la 
deuxième se retire vers le Portugal . 
En surface, une dépression traverse le 
pays du Nord-Oues t au Sud-Est dans la 
nuit du 2 au 3 avec une assez forte 
activité pluvieuse généralisée (lame d 'eau 
: 5 à 15 m m ) . Cette dépression vient 
ensuite se caler dans le golfe de Gênes du 
3 au 5, avant de remonter vers l 'Europe 
Centrale les 6 et 7 octobre. Différents 
corps pluvieux vont se succéder autour 
de ce m i n i m u m d é p r e s s i o n n a i r e , la 
Méditerranée les al imentant cons tam-
ment en humidité . 
Les régions Sud-Ouest , Centre-Est , Sud-
Est et Corse sont cont inuel lement arro-
.sées durant cette période. Les l amesd 'eau 
journal ières sont comprises en moyenne . 
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entre 10 et 25 m m les 3, 4 et 5 sur les 
régions précitées. Elles perdent de leur 
intensité ensuite, sauf dans le Sud-Est et 
en Corse où ces pluies sont instables et 
parfois fortes sous la goutte froide et où 
elles durent j u s q u ' a u 6. D 'au t re part, 
avec les retours d 'est , les différents corps 
pluvieux viennent se bloquer sur les 
Pyrénées; les cumuls de pluie devien-
n e n t p r é o c c u p a n t s su r le p i é m o n t 
pyrénéen (Cf précipitat ions remarqua-
bles) . Le bassin de la Garonne est en crue 
pour la deuxième fois de l ' année (après 
ju in) . Les bassins de l 'Adour et des Ga-
ves connaissent le m ê m e sort. 
Sur les Pyrénées , on assiste à une offen-
sive quasi h ivernale , avec des vents 
tempétueux et des chutes de neige à 
partir de 1500 mètres en moyenne . On 
enregistre 50 cm à 2 mètres de neige 
fraîche, de 2000 à 2600 mètres . Neige 
également sur le relief de la Corse et sur 
le massif Alpin. 
Les régions Ouest , Nord et Nord-Est 
restent à l 'abri de ces pluies continuelles 
j u s q u ' a u 5, mais essuient des averses 
parfois fortes le 3, à l 'arr ière de la pre-
mière perturbation. Le 6 et dans la nuit 
du 6 au 7 avec le décalage de la goutte 
froide vers l 'Europe de l 'Est , les régions 
Nord et Nord-Est enregistrent une lame 
d ' eau allant j u s q u ' à 10 m m . 
Journées des 7 et 8 : accalmie sur l 'en-
semble du pays avec retour d 'un temps 
provisoi rement sec le 8. 
D u 9 au 14 : la goutte froide ju sque là 
centrée sur le Portugal , se posi t ionne sur 
l 'Espagne le 9, remonte vers le Sud-
Ouest de la Erance le 10, se recale le 11 
sur l 'Espagne et se dirige vers la Sicile 
ensuite. C 'es t elle qui va régir le t emps 
sur la France durant ces 6 jours . Seront 
affectées par les différents corps plu-
vieux s 'enroulant autour de ce mini-
m u m , les régions Sud-Ouest , Sud-Est et 
Corse le 9 et la nuit du 9 au 10 ( lame 
d ' eau : 10 à 20 m m ) , les régions Sud-Est , 
Centre-Est et Nord-Est le 1 0 ( 1 0 m m ) , 
enfin le Centre-Est , le Sud-Est et la Corse 
dans la nuit du 10 au 11. Avec le décalage 
de la goutte froide vers la Sicile du 12 au 
14, le Sud-Est et surtout la Corse subi-
ront de fortes pluies orageuses , le 13 
no tamment où la lame d ' eau moyenne 
est proche des 30 m m pour la Corse . 
Durant cette pér iode, les régions Ouest , 
Nord et Nord-Est (sauf le 10 dans le 
Nord-Est c o m m e vu plus haut) n ' en re -
gistrent pas ou peu de précipitat ions. 
D u 15 au 17 : instabilité en Corse , en 
liaison avec de l 'air chaud et humide 
remontant de Médi terranée dans un flux 
de sud. Une goutte froide basée sur les 
pays Scandinaves dirige sur la France 
une nouvel le perturbation, qui circule 
du nord au sud. L 'ac t iv i té pluvieuse est 
d ' abord faible à modérée , mais devient 
importante dans la nuit du 16 au 17 et le 
17, la perturbation étant confrontée lors 
de sa progression s u r l e s u d d u pays à des 
remontées instables médi ter ranéennes 
( lame d ' eau : 10 à 15 m m sur le sud du 
pays) . 
D u 18 au 21 : le m ê m e scénario que 
p récédemment se reproduit . 
Une perturbat ion arrive le 18 sur les 
côtes de la Manche , dans un c h a m p de 
pressions élevées. Peu d 'act ivi té plu-
vieuse en conséquence , sauf sur l 'Oues t 
dans un premier temps avec de l ' instabi-
lité orageuse ( lame d ' eau de 10 m m le 
18). Cette perturbation progresse le 19 
sans activité pluvieuse notable, mais les 
20 et 2 1 , elle connaît un regain d 'act i -
vité. A ce moinent là, elle est prise dans 
un flux rapide de sud et se t rouve con-
frontée à des remontées instables. Le 
p iémont pyrénéen et alpin, le Centre-Est 
et la Corse , enregistrent alors une lame 
d ' eau importante , avec par exemple 25 
m m en moyenne sur la Corse . 
D u 22 au 26 : un flux rapide de nord-
ouest s 'établi t sur la France. Durant ces 
cinq jours , trois perturbat ions circulent 
sur la France . Elles donnent une lame 
d ' eau comprise entre 20 et 40 m m sur 
l 'Oues t , le Nord, le Nord-Est , le Sud-
Ouest et le Centre-Est . Neige sur les 
Vosges , le Jura, les Alpes , le Massif 
Central et les Pyrénées . Le Sud-Est et la 
Corse sont à l 'abri de ces pluies. On 
soulignera aussi la forte activité ven-
teuse qui accompagne ces perturbat ions, 
no tamment le 25 (Cf vents max imaux) . 
D u 27 au 31 : le flux d 'a l t i tude s 'or iente 
p rogress ivement au sud-ouest . Deux 
ondes traversent la France. La première 
a une activité p luvieuse modérée en tou-
tes régions, mais assez forte dans le Sud-
Ouest . La deuxième, prise dans le rapide 
flux de sud-ouest , arrosera une nouvel le 
fois de manière marquée le Sud-Ouest , 
le Centre-Est , le Sud-Est et la Corse 
( lame d ' eau : 10 à 20 m m en général , 30 
m m en Corse) . Les cotes de préalerte ou 
d 'a ler te sont dépassées dans certaines 
rivières du Lot-e t -Garonne et des Lan-
des. 
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Valeurs anormales 
de température 
Précipitations 
remarquables 
Températures maximales 
moyennes mensuelles basses 
Lyon-Satolas : + 12,4° C (précédent re-
cord : + 13,9° C en 1975). 
Températures maximales basses 
Record journalier 
Le 17 : Vil lacoublay : + 9,4°C (précédent 
record : + 9,6°C en 1978). Strasbourg : 
+ 4 ,4°C (précédent record : + 5,3°C en 
1974). 
Le 20 : Laval : + 11,2°C (précédent 
record : + 11,6°C en 1970) 
Record sur 7 jours 
Le 5 : Toulouse-Francazal : + 12°C (pré-
cédent record : + 15,4°C en 1975). 
Le 6 : La Rochel le : + 13,1 °C (précédent 
record : + 13,3°C en 1974). Auch : + 
11,2°C (précédent record : + 11,6°C en 
1992) 
Le 19 : St -Raphaël : + 13,8°C (précédent 
record : + 14,4°C en 1974 et 1990). Le 
Luc-en-Provence : + 12,1°C (précédent 
record : + 13,4°C en 1976). Saint-Auban: 
+ 8,0°C (précédent record : + 9,5°C en 
1974). 
Record sur 10 jours 
Le 17 : Lyon-Satolas : + 8,0°C (précé-
dent record + 8,2°C en 1978) 
Valeurs journalières 
Le 3 : Caen : 52 m m en 13 h (de 9 h 30 à 
22 h 30). 
Journée du 3 et nuit du 3 au 4 : Laruns 
(64) : 89 m m en 24 h (de 7 h à 
7 h) . 
Journées des 2, 3 et 4 (soit en 72 h) : 
Saissac (11) : 182 m m ; Belcaire (11) : 
201 m m . 
Journée du 4 et nuit du 4 au 5 : Fos (31) 
: 136 m m en 24 h (de 7 h à 7 h.); Aulus 
(09 ) : 1 9 0 m m en 24 h (de 7 h à ? h); Licq-
Athery (64) : 97 m m en 24 h (de 7 h à 7 
h); Lacaune (81) : 54 m m en 24 h ( d e 7 
h à 7 h). 
Le 5 : Saint-Girons : 41 m m en 12 h (de 
7 h à l 9 h ) 
Journée du 13 et nuit du 13 au 14 : 
Narbonne : 53 m m en 24 h (de 7 h à 7 h) . 
Nuit du 13 au 14 : Le Luc-en-Provence : 
69 m m en 2 h 10. 
Journée du 16 et nuit du 16 au 17 : 
Lendresse (64) : 40 m m en 24 h (de 7 h 
à 7 h); Vic-Bigorre (65) : 34 m m en 24 h 
(de 7 h à 7 h) . 
Températures minimales basses: 
Record journalier 
Le 5 : Vil lacoublay : + 9,7°C (précédent 
record : + 11,3°C en 1984). Lille : + 
10,7°C (précédent record : + 11,6°C en 
1956) 
Le 14 : Laval : + 0,3°C (précédent re-
cord: + 1,8°C en 1974) 
Le 17 : Troyes : - 3,2°C (précédent re-
cord : - 2,8°C en 1951). Orly : - 0 ,7°C 
(précédent record : - 0 ,4°C en 1951) 
Record sur 5 jours 
Le 17 : Le Mans : -3,1 °C (précédent 
r e c o r d : - l ,7°C en 1960) 
Record sur 7 jours 
Le 14 : Le Bourget : - 1,6°C (précédent 
record : - 0,9°C en 1951) 
Le 18 : L imoges : - 0 .3°C (précédent 
record : 4-0,1 °C en 1974) 
Record sur 10 jours 
Le 19 : Bourg-St -Maur ice : - 3,8°C (pré-
cédent record : -3 ,0°C en 1973) 
Record mensuel 
Le 17 : St-Nazaire : - 3,2°C (précédent 
record : - 2,5°C en 1959). Laval : - 1,5°C 
(précédent record : - 1,1°C en 1955). 
Le 18 : Le Touquet : 47 m m en 24 h (de 
1 h à 1 h) . 
Du 19 au 2 0 : Monté l imar : 4 0 m m en 24 
h (de 11 h à 11 h) . 
Le 20 : Calvi : 31 m m en 65 minutes . 
Journée du 20 et nuit du 20 au 21 : 
Biarritz : 48 m m en 24 h (de 7 h à 7 h). 
Du 20 au mat in au 21 dans l ' après-midi : 
Calaccucia (20) : 191 m m ; Vivario (20): 
142 mm. 
Le 22 : Bordeaux : 27 m m en 9 h (de 2 h 
à 11, h) . 
Le 24 et nuit du 24 au 25 ; Gavarnie (64) : 
64 m m en 24 h (de 7 h à 7 h) . 
De la nuit du 24 au 25 à la nuit du 25 au 
26 : Bourg-St -Maur ice ; 51 m m en 27 h. 
Journée du 26 et nuit du 26 au 27 ; Belle-
I le-en-Mer : 30 m m en 24 h (de 7 h à 7 
h). 
Journée du 2 8 et nuit du 28 au 29 : St-
Chr is tophe-en-Oisans (38) : 59 m m en 
24 h (de 7 h à 7 h) . Le 30 : Lendresse (64): 
38 m m en 6 h (de 7 h à 13 h). 
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Vents maximaux 
instantanés 
Insolation faible 
Pluviométrie du mois: 
rapport à la normale 
Journée du 30 et nuit du 30 au 31 : 
Savoillan (84) : 70 m m en 24 h (de 7 h à 
7 h); Figeac (46) : 43 m m en 24 h (de 7 
h à 7 h) . 
Du 13 au 30 : Bourg-Sain t -Maur ice : 
155 cm de neige sur la pér iode, soit 
environ 10 c m de neige fraîche par jour . 
Cumuls mensuels 
Saint-Girons : 324 m m (précédent re-
cord : 205 m m en 1974). Auch : 189 m m 
(précédent record : 150 m m en 1982). 
Le 5 : Antifer (76) : 110 km/h de nord-est 
à 1 7 h 
Le 21 : Cap Corse : 2 1 2 k m / h d 'ouest . Ile 
Rousse : 112 km/h d 'oues t . Basda : 108 
km/h d 'ouest . 
Le 25 : La Hague (50) : 165 km/h d 'ouest . 
La Hève (76) : 140 km/h de sud-ouest à 
16 h 20. Cancale (35) : 133 km/h d 'oues t . 
Boulogne-sur -Mer : 122 km/h d 'oues t à 
12 h. Dieppe : 119 km/h de sud-ouest à 
14 h 05 . Belle-Ile : 113 km/h d 'oues t . 
Record mensuel 
Ambér ieu : 30,7 heures (précédent re-
cord : 64,3 h en 1974); 
Aibi : 40 heures (précédent record : 68 h 
en 1974); 
Clermont-Ferrand ; 49,4 heures (précé-
dent record : 60,7 h en 1974); 
Saint-Girons : 52.6 heures (précédent 
record : 82,5 h en 1974); 
Auril lac : 53 heures (précédent record : 
84 h en 1981); 
Les précipitat ions de ce mois d 'oc tobre 
1992 présentent une caractérist ique glo-
ba lement excédentai re , surtout sur la 
moit ié Sud. 
Les rares régions présentant un déficit 
p luviométr ique sont les suivantes: 
- une zone allant de Beauvais à Reims et 
du Bourget à St-Quentin; 
- une zone allant d 'Or léans à Chartres , 
une autre du M a n s à Alençon; 
- le Cotentin, le bassin rennais et une 
petite zone allant du nord Finistère aux 
Côtes d 'Armor ; 
Grenoble S t -Mar t in -d 'Hères : 189 m m 
(précédent record : 179 m m en 1960). 
Albi : 177 m m (précédent record : 103 
m m en 1981) 
Nombre de jours de pluie 
Albi : 28 jours (précédent record : 18 
jours en 1987). Carcassonne : 27 jours 
(précédent record : 20 jours en 1976). 
Auril lac : 25 jours (précédent record : 21 
jours en 1982). Lyon-Satolas : 21 jours 
(précédent record : 19 jours en 1990). 
Beauvais : 112 km/h de sud-ouest à 12 h 
30. Ouessant : 107 km/h d'oue.st. St-
Q u e n t i n : 104 km/h d 'oues t à 13 h 10. Le 
Touquet : 101 km/h d 'oues t à 12 h 
Le 26 : Cap Corse : 187 km/h d 'oues t en 
mat inée . Cap Sagro : 15 8 km/h d 'oues t en 
m a d n é e . "Vivario (20) : 140 km/h d 'oues t 
en mat inée . La Coubre (17) : 100 km/h 
Le 28 : Boulogne-sur -Mer : 104 km/h 
d 'oues t à 21 h 15 
Auch : 53,2 heures (précédent record : 90 
h en 1987). 
Record sur la 1ère décade : 
Mâcon : 2,7 heures (précédent record : 
17 h en 1982); 
Bourges : 6,2 heures (précédent record ; 
20,4 h en 1977); 
Grenoble : 24,8 heures (précédent re-
cord: 26,2 h en 1988). 
- le delta et la basse vallée du Rhône à 
partir d 'Orange , ainsi que le littoral m é -
diterranéen de Montpel l ier à Marsei l le . 
Il est à noter q u ' i l n ' e x i s t e aucune région 
où ce déficit soit net tement marqué (rap-
port inférieur à 5 0 % de la normale) . 
Sur le reste du pays, les précipitat ions 
ont été excédentaires . Cet excédent pré-
sente un caractère nettement marqué (rap-
port supérieur à 2 fois la normale) sur : 
- une vaste zone partant des Pyrénées , 
englobant le Massif Central , remontant 
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Bilan hydrique 
au 31 octobre 1992 
Cumul pluviométrique 
depuis le 
1er septembre 1992 
j u s q u ' a u sud du Loir-et-Cher et se diri-
geant vers les Alpes centrales; 
- le nord-ouest de la Corse, la Côte d ' Azur 
à l 'est de Toulon, à l 'except ion de la 
région de Cannes ; 
- une zone allant de Besançon à Langres ; 
Les fortes précipitations et les tempéra-
tures plutôt fraîches de ce mois d 'oc to-
bre 1992 ont amené une remontée quasi 
générale des valeurs du rapport de la 
réserve à la réserve utile dans les régions 
oii ce rapport était faible. 
Néanmoins , le rapport de la réserve à la 
ré,serve utile reste faible (inférieur à 60%) 
sur trois régions bien distinctes : 
- l 'Alsace et le centre-est de la Lorraine; 
- une zone allant de l'est de l ' I le-de-
France à l ' IUe-et-Vilaine, à l 'except ion 
de la région comprise entre Laval et Le 
Mans ; 
- le delta du Rhône et la côte méditerra-
néenne des Bouches -du-Rhône . 
Le cumul pluviométr ique de ces 2 der-
niers mois présente un caractère globale-
ment excédentaire . 
O n o b s e r v e n é a n m o i n s un dé f i c i t 
p luviométr ique sur les régions suivan-
tes; 
- une zone allant d 'Or léans à Cambrai et 
de l 'ouest de la région paris ienne à l 'est 
de la Champagne ; 
- une zone allant du bassin rennais à 
l 'Orne ; 
- la v a l l é e du R h ô n e à p a r t i r de 
Monté l imar et la côte médi terranéenne 
de Montpel l ier aux Bouches-du-Rhône; 
- une petite zone à l 'ouest des Vosges , de 
Nancy à Epinal; 
- des points isolés (St-Nazaire , Niort , 
Lons- le-Saunier et Landivisiau) . 
Ce déficit est un peu plus marqué (rap-
port inférieur à 8 0 % de la normale) sur ; 
- des points isolés (Boulogne-sur-Mer , 
Caen) . 
A remarquer enfin que cet excédent dé-
passe 3 fois la normale sur une partie de 
Midi-Pyrénées . 
Ce rapport est m ê m e très faible (infé-
rieur à 40%) sur ; 
- l 'Alsace; 
- le bassin rennais, la région angevine et 
une zone allant d 'Oriéans à Melun (Seine-
e t -Marne) ; 
- la région allant de Nîmes à Marseil le, 
avec, pour cette dernière ville, une va-
leur du rapport de la réserve à la réserve 
utile significativement faible ( 7 % ) . 
Ce rapport atteint 100% sur la tnajeure 
partie du quart sud-ouest , la presque to-
talité du bassin Rhône-Saône , ainsi q u ' à 
l 'ouest de la Corse , régions où les sols 
ont atteint leur capaci té au c h a m p de 
manière précoce. 
- la côte médi ter ranéenne, de Nîmes à 
Marsei l le; 
- des points isolés (Rennes , Alençon, 
Epinal , Chartres et Reims) . 
Sur le reste du ter r i to i re , ce cumul 
pluviométr ique est excédentaire , avec 
un caractère net tement marqué (rapport 
s u p é r i e u r e 150% de la normale) sur ; 
- une zone allant du pays Basque au sud 
de l 'Héraul t , et remontant des Pyrénées 
au sud de la Corrèze; 
- la côte médi ter ranéenne de Toulon à 
Nice, ainsi que la Corse; 
- les côtes de la Manche de Dieppe à 
Boulogne-sur-Mer; 
- les cô t e s du sud F in i s t è r e et du 
Morbihan; 
- des points isolés (Dinard, Romorant in , 
Clermont-Ferrand, St -Et ienne, Cham-
béry et Carpentras) . 
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Conclusion 
agrométéorologique 
Plus encore que pour le mois de septem-
bre, apparaît le caractère excédentaire de 
la pluviométrie de ce mois d 'oc tobre 
1992, surtout sur la moitié sud. On peut 
en dire autant, m ê m e dans une moindre 
mesure , pour le cumul pluviométr ique 
des deux premiers mois de cet au tomne 
1992. Cette situation est à comparer avec 
celle de la m ê m e période de 1991, où 
l ' on observait une pluviométr ie moins 
favorable. 
Sur le plan du bilan hydr ique, on a pu 
constater la disparition totale des derniè-
res régions concernées par une anomalie 
de sécheresse à la fin de septembre 1992, 
m ê m e si la situation dans un petit quart 
nord-est reste fragile. Il existe encore 
trois zones principales où le rapport de la 
réserve à la réserve utile reste inférieur à 
4 0 % : l 'Alsace , la petite région située le 
long de l ' axe O r l é a n s - M e l u n , ainsi 
q u ' u n e petite zone englobant le delta du 
Rhône et les Bouches-du-Rhône . 
Des écoulements notables ont été enre-
gistrés au cours de ces trois derniers mois 
dans le Sud-Ouest , puis sur les côtes de 
Bretagne et de la Manche à partir de 
septembre, et enfin sur une grande partie 
du bassin Rhône-Saône et de la Côte 
d ' A z u r ce mois-ci . Le caractère régulier 
des pluies de ce dernier mois ont entraîné 
une reprise significative de l ' écoulement 
vers les nappes souterraines. 
Enfin, il convient de souligner que le fait 
qu ' i l n ' y ait pas encore eu de reprise de 
l 'écoulement dans le Bassin Parisien n'est 
en rien except ionnel , la date normale de 
reprise de l ' écoulement se situant en 
général après début décembre dans cette 
région. 
T moyenne Précipitations Durée d'insolation 
Ecar t s > + 1,5° C B Ecar t s > + 0,6 N J Ecarts_> +_0,30_N 
Ecar t s > + 0,5° C I ^ Ecar t s > + 0.3 N + Ecar t s > + 0,15 N 
Ecar t s compr i s ent re 0 ,5°N N Ecar t s compr i s entre + 0,3 N N Ecar t s compr i s entre ± 0,15 N N_ 
Ecar ts < - 0,5° C - 1 Ecar t s < - 0,3 N - | Ecar ts < - 0 , 1 5 N ^ 
Ecar t s < - 1,5° C Ecar t s < - 0,6 N = = Ecar ts < - 0,3 N j= 
S3C/SC0/MDS/André Bourgary 
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BANDE NUAGEUSE 
DU FRONT POLAIRE 
novembre 1992 
L' imager ie de Météosat 4 du 22.1 1.92 à 12 UTC, dans le canal visible, nous 
permet d 'observer une bande nuageuse du front polaire, d 'ex tens ion horizontale très 
importante (du 15° Sud à l 'Europe Centrale, soit sur une distance de 9 000 
kilomètres) . 
Cliché : Météo-France (CMS/Lannion) - METEOSAT 4 22 .11 .92 à 12 UTC VIS. 
Ces bandes nuageu.ses se forment lorsqu 'un thalweg de grande ampli tude 
s 'établi t j u s q u ' à des latitudes relat ivement basses et q u ' u n courant-jet se déve loppe 
sur sa bordure orientale. Les deux condit ions sont réunies ici, à savoir, un thalweg 
s 'étendant j u s q u ' au 20° Nord, associé à une goutte froide centrée au sud-ouest de 
l ' Is lande, et un courant-jet matérial isé par un voile transparent de cirrus dont la 
bordure nord, nette, voit sa courbure , normalement ant icyclonique, inversée, du fait 
de la rencontre de sys tèmes nuageux dépres-s ionnaires . Ces bandes nuageuses 
présentent une structure feuilletée, et sont const i tuées de nuages épais à tous les 
niveaux, de type stratiforme el cumul i forme. 
Au large du Portugal, une autre mas.se nuageu.se est composée essentiellement 
de stratus et s t ra tocumulus . 
Une zone de stratus affecte la péninsule ibérique, une autre le bord de mer, 
entre Tanger et Rabat. 
L ' ex t rême sud-ouest de la France, et le pourtour méditerranéen (où soufflent 
mistral et t ramontane) sont dégagés . 
Patrick Donguy 
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Légende : N : couverture nuageuse quotidienne moyenne 
et : températures maximales et minimales quotidiennes (°C) 
RR : total quotidien moyen de précipitations (mm ou 1/m2) 
novembre 1992 
Températures m o y e n n e s : > 2 ,2°C à la 
normale 
Pluv iométr i e : excédenta i re 
Coups de vent : 115 à 125 km/h les 11 et 25 
T e m p é r a t u r e s m o y e n n e s : > 2 ,2°C à la 
no rma le 
Pluv iométr i e : 1,5 fois la no rmale 
Insolat ion : défici taire 
C o u p s de vent : 105 k m / h les 11 et 25 
T e m p é r a t u r e s m o y e n n e s : > 2 ,3°C à la 
normale 
Pluv iométr ie : très excédenta i re 
Neige : e n mil ieu de mo i s à basse al t i tude 
T e m p é r a t u r e s m o y e n n e s : ≥ 2 ,2°C à la 
normale 
Pluv iométr i e : très excédenta i re 
Neige : en mil ieu de mo i s sur les reliefs 
C o u p s de vent : 115 à 120 km/h le 11 
NORD 
ILE de FRANCE 
N O R D - E S T 
C E N T R E - E S T 
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ESU
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E
 
CLIM
A
TIQUE 
Légende : N : couverture nuageuse quotidienne moyenne 
Tx et Tn : températures maximales et minimales quotidiennes (°C) 
RR : total quotidien moyen de précipitations (mm ou 1/m2) 
S U D - E S T 
S U D - O U E S T 
OUEST 
C O R S E 
novembre 1992 
T e m p é r a t u r e s m o y e n n e s : > 2 ,1°C à la 
no rmale 
Pluv iométr ie : le 1 /3 de la normale 
Neige : sur rel iefs en m i l i e u de mo is 
T e m p é r a t u r e s m o y e n n e s : > 3 ,8°C à la 
no rma le 
Pluv iométr i e : excédenta i re 
Neige : sur Pyrénées 
Insolat ion : défici taire 
T e m p é r a t u r e s m o y e n n e s : > 2 ,3°C à la 
no rmale 
Pluv iométr i e : excédenta i re 
Inso la t ion : t rès déf ic i ta i re (60 ' /r de la 
normale ) 
C o u p s de v e n t : 120 à 145 km/h sur les côtes 
les 1 1 . 16 et 25 
Températures m o y e n n e s : ≥ 2 ,2°C à la 
no rmale 
P l u \ iométr ie : 7 0 % de la no rmale 
C o u p s de vent : 130 à 140 k m / h l e 1 1 
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Caractère 
général du mois 
Périodes 
caractéristiques 
Au contraire d ' oc tob re qui avait été 
relat ivement froid, novembre 1992 a été 
plus chaud que la normale avec des écarts 
positifs supérieurs à 2°C sur l ' ensemble 
du pays (et m ê m e de près de 4°C sur une 
bonne partie du Sud-Ouest q u i a connu là 
son mois de novembre le plus chaud 
depuis 1957). 
C u r i e u s e m e n t , ce t t e d o u c e u r a s s e z 
inattendue a été peu ressentie par la 
populat ion par suite de l ' abondance des 
passages perturbés qui ont amené fortes 
précipitations, coups de vent et insolation 
parc imonieuse . 
O n no te ra cependan t que le l i t toral 
médi terranéen et la Corse ont connu un 
déficit pluviométr ique important. 
En ce qui concerne les températures on 
observe : 
Un premier novembre froid : ce mois 
d é b u t e pa r une ou d e u x j o u r n é e s 
part icul ièrement fraîches, sur la lancée 
de la fin octobre. Les gelées matinales 
sont général isées sur la moit ié nord. 
L 'évolut ion diurne des températures est 
quas iment nulle , en raison d 'un très 
mauvais ensolei l lement . Les écarts à la 
normale atteignent le 1 er novembre -4°C 
à -6°C dans l 'Ouest , le Nord, le Nord-
Est, le Sud-Ouest et le Centre. 
Les 1er et 2 : Des retours pluvieux, 
parfois ins tables , s ' en rou len t au tour 
d 'une dépression centrée sur le golfe de 
Gênes . Sont touchées le 1er : les régions 
méridionales j u s q u ' a u midi toulousain 
et au Lyonnais , ainsi que la Corse, avec 
localement des cumuls importants ( lame 
d 'eau moyenne ; 10 à 15 inm dans le 
Sud-Est et en Corse) . 
Le 2, le système perturbé s 'é loigne de la 
M é d i t e r r a n é e , m a i s t o u c h e e n c o r e 
l ' ex t rême Sud-Est et la Corse , avec 
localement de forts orages. 
Paral lèlement, un flux zonal est en train 
de s 'établir sur le reste du pays. Une 
perturbation approche les côtes de la 
Manche le 1er; elle ne donne des petites 
pluies qu ' en soirée sur le Cotentin. Le 2 
et la nuit suivante (du 2 au 3), cette 
perturbation est plus active ( lame d 'eau: 
5 à 10 m m sur l 'Ouest , le Nord, le Sud-
Ouest , le Centre-Est el le Nord-Est) . 
Les 3 et 4 : Un t lux rapide de nord-ouest 
se g é n é r a l i s e . U n e n o u v e l l e o n d e 
s ' accompagne de pluies modérées le 3 et 
La tendance s ' inverse rapidement . Du 
jour au lendemain, avec l 'arrivée d 'un 
temps pluvieux le 2, la tempéra ture 
moyenne pas.se de -i-6°C à -t-11°C dans 
l 'Ouest . Les autres régions sont encore 
en-dessous des nonna les , mais l 'écart 
d iminue. 
A partir du 3, grande douceur j u s q u ' à la 
fin du m o i s : le r e d o u x s ' i m p o s e 
réel lement au reste du pays le 3. Celui-ci 
se maint iendra j u s q u ' à la fin du mois , 
malgré certains retours à la normale . De 
n o m b r e u x p a s s a g e s p l u v i e u x v o n t 
ry thmer cette longue péi îode; le flux est 
souvent orienté à l 'ouest ou au sud-
ouest. On observe cependant le 14 dans 
le Nord, le Nord-Est , le Centre-Est et le 
Sud-Est , des températures basses pour 
la saison : nombreuses gelées le matin 
su r c e s r é g i o n s e t t e m p é r a t u r e s 
maximales basses. 
C 'es t au cours de la dernière décade que 
l 'on registre les plus forts écarts à la 
normale : 
- près de +6 à +H°C les 2 1 , 22, 25, 26, 28 
et 29 dans le Nord, le Nord-Est , le Centre-
Est et le Sud-Ouest ; 
- près de +4- à +5°C, ces mêmes jours 
dans l 'Ouest et le Sud-Est; 
- +2°C à -I-4°C en Corse. 
la nuit du 3 au 4 sur l 'Ouest et le Nord-Est 
( lame d 'eau : 5 à 10 m m ) . 
Le 4 , avec la remontée des pressions, 
l 'activité pluvieuse est moindre dans le 
Sud-Ouest ( lame d ' eau : traces à 2 m m ) , 
ou dans le Nord-Est (latne d 'eau : 1 à 5 
m m ) . 
Du 5 a u 8 : Etabl issement d 'un temps 
ant icyclonique quasiment sec sur tout le 
pays. On enregistre jus te des traces, dues 
à quelques bruines non durables sous 
stratus. Le 8, les pressions sont encore 
élevées sur le pays, mais accusent une 
faiblesse par rapport à la vei Ue : une onde 
s 'enfonce sur la inoitié Nord du pays, qui 
ne laisse que des traces en général , mais 
j u s q u ' à 2 ou 3 m m près des frontières du 
Nord et du Nord-Est . 
Les 9 et 10 : Les pressions sont en baisse 
plus nette; le flux se resserre et s 'oriente 
à l 'ouest-nord-ouest . Avec l'arri vée d 'un 
secteur chaud au nord de la Loire, on 
enregistre des faibles pluies. L 'ar r ivée 
du front froid sur la moitié nord provoque 
un regain d 'ac t iv i té p luv ieuse ( lame 
novembre 1992 
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Valeurs 
anormales 
de température 
d 'eau: 5 à 10 m m ) dans la nuit du 9 au 10. 
Le 10, le sys t ème se dir ige vers la 
Méditerranée : l 'essentiel des pluies est 
concentré sur le Centre-Est et le Nord-
Est ( lame d 'eau : 10 à 20 m m ) . 
D u 11 au 14 : Un flux très rapide d 'oues t 
puis de nord-ouest s 'installe sur la France. 
Le 11, une tempête traverse la moit ié 
nord de la France. On relève ce jour là des 
vents violents et les pluies associées sont 
assez fort ( lame d 'eau : 10 à 20 m m sur 
l 'Ouest , le Nord et le Nord-Est) . 
Le 12, la tempête a évacué le 
pays; un ciel de traîne se généralise. Les 
averses sont nombreuses au nord de la 
Seine, dans le Nord-Est et le Sud-Ouest . 
Il neige vers 500 m sur le relief de l 'Est . 
De nouvel les pluies cont inues et de forte 
intensité abordent le Finistère et glissent 
le long de l 'At lant ique ( lame d 'eau : 10 à 
30 m m ) . Elles touchent le 13 le Sud-
Ouest , le Sud-Est , le Centre-Est , et le 
Nord-Est avec la m ê m e intensité que la 
veille ( lame d ' eau : 10 à 20 m m , 10 à 40 
m m en Corse) . 
Ces pluies remontent le 14 vers l 'Oues t 
et les régions du Centre ( lame d ' eau : 5 à 
10 m m ) . 
D u 15 au 21 : Un profond thalweg va 
ba layer la F rance , à la suite duquel 
s 'établit , le 19, un courant de nord-ouest . 
Quatre ondes vont se succéder sur notre 
pays . 
La première perturbation ondule les 15 et 
16 dans un flux de sud-ouest; elle est 
part iculièrement active dans le Sud -
bassin médi terranéen excepté - et l 'Est 
( l a m e d ' e a u : l ( ) à 2 0 m m , localement 30 
m m dans le Centre-Est) . 
La deuxième onde circule dans un flux 
de nord-nord-ouest et est plus rapide : 
elle traverse tout le pays dans la nuit du 
16 au 17. On enregistre à son passage des 
hauteurs de 5 à 10 m m . A l 'arr ière une 
traîne acdve s ' installe le 17; il neige à 
basse alti tude. 
Les 18 et 19, la t roisième perturbation 
traverse lentement le pays en ondulant , 
tandis que le flux se redresse lenteinent à 
Températures moyennes 
mensuelles élevées 
Angers ; - i- l l ,0°C (Précédent record ; 
-(-10,3°C en 1970). Dinard : -hlO,8°C 
(Précédent record : + I 0 , 3 ° C en 1970). 
Rennes : -I-10,8°C (Précédent record : 
+ \0,3°C en 1963). Nantes : + \ \,Q°C 
(Précédent record : +10 ,9°C en 1984). 
l 'oues t ( lame d 'eau ; 5 à 10 m m le 18 sur 
le Nord et l 'Ouest) , se renforçant dans la 
nuit du 18 au 19 dans le Nord-Est ( lame 
d ' e a u ; 10 à 20 m m ) et en journée du 19 
sur le Centre-Est et le Sud-Ouest ( lame 
d ' eau : 10 à 20 m m également) . 
La dernière perturbation de la série aborde 
le pays le 20 novembre par le Sud-Ouest 
dans un flux quasi-zonal ( lame d 'eau sur 
l 'Oues t et le Sud-Ouest ; 5 à 10 mm) , 
concernant le lendemain le Nord, le Nord-
Est et le Centre-Est . 
L e s 2 2 , 23 e t 24 : Une dorsa le se 
déve loppe en altitude, repoussant tout 
c o u r a n t p e r t u r b é ve r s le N o r d , ou 
at ténuant sensiblement l ' acdvi té de la 
moindre perturbation. Au cours de ces 
trois jours on n 'enregis t rera peu ou pas 
de précipitat ions. Le 24 pourtant , tandis 
que le c h a m p de hautes pressions se 
d é c a l e vers l ' E u r o p e de l 'Es t , une 
perturbation se profile sur le Finistère, 
qui donne 5 à 10 m m en fin d 'après-midi 
et dans la nuit suivante. 
D u 25 au 28 : Un flux zonal s ' installe, 
dont le gradient se desserre progressive-
ment . Trois ondes traversent la France; 
l 'act ivi té pluvieuse se manifeste essen-
tiel lement au nord de la Loire. 
La première est surtout remarquable par 
son activité venteuse; elle est à l 'or igine 
d ' une tempête qui touche les régions de 
l 'Oues t au Nord. 
Le 26, avec la deuxième perturbation, le 
Centre-Est et le nord de la région Sud-
Ouest sont également arrosés. 
L a m e d 'eau associée à chaque épisode 
pluvieux : 5 à 10 m m localement, 20 m m 
le 26 dans le Nord-Est . 
Les 29 et 30 : L 'é tabl isseinent d ' une 
dorsale sur le pays rejette vers le nord 
une première onde le 29, et empêche la 
progression d ' une deuxième le 30. En 
conséquence , les précipitat ions se l imi-
tent le 29 aux régions frontalières du 
Nord et du Nord-Est ( l a m e d ' e a u : 5 à 10 
m m ) ; le 30, seul le Finistère connaît un 
temps pluvieux (latne d ' eau allant j u s -
q u ' à 10 m m ) . 
Températures moyennes de la 
3ème décade élevées 
Dijon : + 9,5°C (Précédent record ; 
-1-8,1°C en 1984) . N î m e s - G a r o n s : 
-t-12,9°C (Précédent record : 11,2°C en 
1984). 
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Températures 
minimales élevées 
Record journalier 
Le 22 : 
Laval : + 1 2 , 4 ° C (Précédent record : 
+ 1 1 , 2 ° C en 1 9 8 4 ) . V i l l a c o u b l a y : 
+ 1 2 , 1 ° C (Précédent record : + 9 , 2 ° C en 
1947). 
L e 2 5 : Mâcon : + 7 , 5 ° C (Précédent record: 
+7.2°C en 1963). 
Le 26: Mâcon : +10 ,2°C (Précédent 
record : +9 ,5°C en 1983). 
Le 29 : Vil lacoublay : + 9 , 0 ° C (Précédent 
record : +7 ,8°C en 19.53). 
Le 30: Lille: 1 0 , 3 ° C (Précédent record : 
+ 9 , 0 ° C en 19.54). 
Record sur 7 jours : 
Le 20 : Dax : 13,0°C (Précédent record : 
1 L 4 ° C en 1972). 
Record mensuel : 
Le 30 : Angers : +8 ,1°C (Précédent re-
cord : + 7 , 0 ° C e n 1984). Dinard : +1,9°C 
(Précédent record : + 7 , 4 ° C en 1963). 
Rennes : +8,0°C (Précédent record : 
+7,0°C en 1984). 
Températures 
maximales élevées 
Record journalier : 
Le 14 : Dax : + 2 3 2 ° C (Précédent re-
cord + 2 1 , 4 ° C en 1986). 
Le 22 : Laval : +15,3°C (Précédent re-
cord : + 15,0°C en 1984). 
Le 23 : Auril lac : + 2 1 , 2 ° C (Précédent 
r ecord : + 15,4°C en 1968 ,1970 et 1980). 
Le 30 : Lille : + 1 3 , 6 ° C (Précédent re-
cord : + 1 2 , 7 ° C en 1954 et 1984). 
Record sur 7 jours : 
Le 23 : Biarritz : +25,2°C (Précédent 
record : + 2 3 , 3 ° C en 1970). Pau : + 2 4 , 5 ° C 
(Précédent record : + 23,2°C en 1980). 
Millau : + 1 9 , 0 ° C (Précédent record : + 
1 6 , 1 ° C en 1984). St-Girons : + 2 3 , 5 ° C 
(Précédent record : +22,0°C en 1960). 
L e 28 : N î m e s - G a r o n s : + 2 0 , 8 ° C 
(Précédent record : +20,6° C en 1964). 
Record mensuel : 
Le 6 : Mende : + 21,9°C (Précédent re-
cord : + 1 9 , 7 ° C le 1.11.1989). Auril lac : 
+23,6°C (Précédent record : + 2 2 , 7 ° C le 
2.11.1981). 
Le 23 : Ossun : + 2 7 , 6 ° C (Précédent 
record : + 2 7 , 2 ° C en 1992). 
Le 30 : Angers : + 4 , 0 ° C (Précédent 
record de 1970 égalé). Dinard + 1 3 , 6 ° C 
(Précédent record : +13,4°C en 1972). 
Rennes + 1 3 , 9 ° C (Précédent record : 
+ 1 3 , 8 ° C en 1970). 
Températures minimales basses 
Record journalier 
Le 1er : Laval : - 1 , 9 ° C (Précédent record: 
-0,5°C en 1955). Vil lacoublay : 2,2°C 
(Précédent record : -1,5°C en 1955). 
Températures maximales basses 
Record journalier : 
Le 1er : Gourdon : +5 ,5°C (Précédent 
record : +7,0°C en 1956). 
Précipitations 
remarquables 
Valeurs journalières 
Le 2 : St-Raphaël : 79 m m en 48 heures , 
d u 3 l . l O à 0 6 h U T C au 2.1 1 à 0 6 h U T C . 
Le Luc-en-Provence : 154 m m du 30.10 
à 06h U T C au 2.11 à 06h UTC. 
Le 12 : Saintes (17) : 36,6 m m en 24 
heures , de 06h U T C à 06h U T C . 
Le 14 : Aubrac (12) : 51 m m en 24 
heures , de 06h U T C à 06h U T C . 
Le 15 : Lyon-Satolas : 50 m m en 09h50 , 
de 12h l0 U T C à 2 2 h U T C . 
Annonay : 63 m m en 24 heures , de 06h 
U T C à 06h UTC. 
Ambér ieu : 55 m m en 24 heures, de 06h 
U T C à 06h U T C . 
Le 17 : Castelnau (65) : 36,2 m m en 24 
heures , de 06h U T C à 06h U T C . 
Cumuls décadaires 
Du 10 au 20 : Grenob le -S t -Mar t i n -
d"Hères : 152,3 m m en 10 Jours. 
Cumuls mensuels 
Langres : 194 mm (Précédent record : 
175 m m en 1951). 
R o m o r a n t i n : 155,5 m m (Précéden t 
record : 127 m m en 1984). 
Durée mensuelle 
Nantes : 169 heures (Précédcnl record : 
L 5 7 h e n 1974). 
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Vents maximaux 
instantanés 
Insolation faible 
Pluviométrie du mois : 
rapport à la normale 
Bilan hydrique 
au 30 novembre 1992 
Le 1 1 : 
- Sur les côtes bretonnes el le Cotentin, 
avant 12h UTC : 100 à 145 km/h, avec 
145 km/h à Cancale , 137 km/h à Carteret 
(à 07h 05 UTC) , 126 km/h à Barfleur. 
- Arras (62) : 1 15 km/h. Caen : 111 km/h. Fontaine-les-Verrins (01) : 112 km/h 
à 11h45 UTC. Boulogne-sur-Mer : 108 
km/h. Calais , Le Havre : 104 km/h. 
Beauvais : 97 km/h. Vil lacoublay, Le 
Bourget : 94 km/h. 
- Nombreuses rafales sur la moitié nord 
comprises entre 80 et 90 km/h. 
- En Corse : 151 km/h au Cap Corse. 133 
km/h au Cap Sagro. 115 km/h à Bastia. 
Le 16 : Carteret : 100 km/h de nord-ouest 
à 17h{)5 UTC. 
Rennes : 46,5 heures (Précédent record ; 
50,0h en 1953). 
Les précipitat ions du mois de novembre 
1992 présentent un caractère excédentaire 
sur une grande partie du territoire, c o m m e 
pour le mois précédcnl . 
En effet, les seules régions déficitaires 
sont : 
- les côtes atlantiques du Pays Basque au 
nord des Landes ; 
- L a n g u e d o c - R o u s s i l l o n , P r o v e n c e -
Alpes-Côle d 'Azur , ainsi la vallée du 
Rhône à partir de Montél imar; 
- des points isolés (St-Brieuc, Le Havre, 
C o m m e lors du mots précèdent et en 
dépit des températures é levées , les fortes 
p r é c i p i t a t i o n s ont c o n t r i b u é à faire 
remonter les valeurs du rapport de la 
réserve à la réserve utile sur une grande 
partie du territoire. 
N é a n m o i n s , ce r appor t res te faible 
(inférieur à 60%) sur 2 régions bien 
distinctes : 
- le nord de la plaine d 'Alsace ; 
- ledel tadu Rhôneet laCôte Méditerranée 
de Marseil le à Nîmes , où ce rapport est 
m ê m e très faible (inférieur à 20%) ; on 
observe respect ivement 3 % et 17% de la 
réserve utile et des écarts de la réserve à 
Le 25 : 
- Boulogne-sur-Mer : 112 km/h ()4h 
UTC. 
- La Hève : 126 km/h à ()2h UTC. 
- Carteret : 112 km/h à OOh UTC. 
- Lanvéoc : 1 15 km/h à 16h43 UTC. 
- La Hague : 144 km/h à 17h50 U T C . 
- Caen : 100 km/h à 2 0 h l 2 UTC. 
- Carteret : 137 km/h à 20h45 U T C . 
- Laval : 101 km/h à 20h35 UTC. 
- Bou losne-su r -Mer : 130 km/h à 22h30 
U T C . 
- Calais ; 101 km/h à 23hOO UTC. 
- Roissy : 1 8 km/h. 
Dijon : 32,4 heures (Précédent record : 
32',5h en 1968). 
Evreux , Dunkerque . Mulhouse , Bastia 
et Ajaccio). 
Ce déficit est plus net tement marqué 
(rapport inférieur à 5 0 % de la normale) 
sur tout le pourtour médi terranéen. 
Sur le reste du territoire, les précipitations 
ont été excédentaires . Cet excédent est 
plus nettement marqué (rapport supérieur 
à 2 fois la normale) sur : 
- une zone allant de Tours à Auxerre ; 
- une zone allant de Belfort à St-Dizier; 
- le nord de la Lorraine. 
sa médiane sigmticatifs (-52 mm et -63 
m m ) . 
D ' u n e man iè re généra le , le rapport 
atteint ou dépasse 90%; sur la grande 
majorité du territoire, à l 'exception de : 
- la plaine d 'Alsace ; 
- les régions Languedoc-Roussi l lon et 
Provence-Alpes-Côte d 'Azu r ainsi que 
la parlie orientale des Pyrénées; 
- une région partant de la vallée de la 
Loire à Orléans et se dirigeant d 'une 
part j u s q u ' a u sud-es t de la rég ion 
p a r i s i e n n e , d ' a u t r e p a r t j u s q u ' a u 
dépar tement de l 'Eure; 
- le bassin rennais. 
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Cumul 
pluviométrique 
depuis le 
1er septembre 1992 
Conclusion 
agrométéorologique 
Le cumul des précipitations de l ' au tomne 
1 9 9 2 es t é g a l e m e n t g l o b a l e m e n t 
excédentaire . 
En effet, les rares régions déficitaires 
sont les suivantes : 
- une zone allant d 'Alençon à Chartres; 
- la côte médi terranéenne de Montpell ier 
aux Bouches -du -Rhône . ainsi que la 
vallée du Rhône à partir de Montél imar; 
- des points isolés (Nantes . St-Quentin, 
Epinal, Cannes) . 
Ce déficit est plus net tement marqué 
(rapport inférieur à 5 0 % de la normale) 
sur la partie côtière des Bouches-du-
Rhônc . 
Sur le reste du territoire, les précipitations 
son t n e t t e m e n t e x c é d e n t a i r e s . C e t 
excéden t est plus ne t t ement ma rq u é 
Sur le plan du bilan hydrique, ce mois de 
novembre 1992 confirme l 'améliorat ion 
des mois précédents , en particulier sur 
l 'Alsace et la zone centrée sur la plaine 
de la Beauce. Par contre, la situation 
autour du delta du Rhône reste crit ique. 
D ' u n e manière générale , la situation est 
meil leure q u ' à la m ê m e époque en 1991, 
à l 'except ion du Sud-Est et de l 'Alsace . 
On note également que la pluviométr ie 
de cet au tomne 1992 présente rnoins de 
régions déficitaires qu 'en 1991. Les fortes 
précipitat ions de ces deux derniers mois 
ont pu entraîner des retards sérieux des 
travaux agricoles; en particulier, la récolte 
de la betterave sucrière se trouve retardée, 
un tel phénomène pouvant être rapproché 
de celui de l ' au tomne 1974 dans l 'Aisne . 
Les très fortes tetiipératurcs de ce mois 
(rapport supérieur à 150% de la normale) 
sur les régions suivantes ; 
- les cô t e s du sud F in i s t è r e et du 
Morbihan; 
- les côtes de la Manche de Dieppe à 
Boulogne-sur -Mer , ainsi que la région 
d 'Abbevi l le ; 
- le nord des Alpes; 
- une zone partant de la Creuse, remontant 
j u s q u ' a u Loir-et -Cher et se dir igeant 
j u s q u ' à l 'Yonne ; 
- une vaste zone partant des Pyrénées 
centrales et du Roussil lon, et se dirigeant 
en su ivan t la va l lée de la G a r o n n e 
j u s q u ' a u sud-est de la Gironde et j u s q u ' à 
la vallée de la Dordogne; 
- des points isolés (le pays Basque , 
Carpentras , Le Luc-en-Provence , Nice, 
Calvi , Solenzara, Clermont-Ferrand, St-
Etienne et Langres) . 
de noveinbre 1992, associées à une forte 
h u m i d i t é , on t p u a l t é r e r l ' é t a t 
phytosanitaire de certaines cultures, en 
par t icu l ie r pour les cé réa les s emées 
précocement . 
Enfin, le cumul d ' écou lement depuis le 
1er aoilt 1992 p e r m e t , en g é n é r a l , 
d ' e n v i s a g e r f a v o r a b l e m e n t l ' a v e n i r 
concernant l ' i r r igat ion de p r in temps , 
sur tout si le r ég ime p l u v i o m é t r i q u e 
excédentaire persiste. Néanmoins , des 
craintes subsistent sur une partie du Sud-
Est et du bassin Parisien, ainsi qu ' en 
Alsace , en cons ta tant que la reprise 
d ' écou lement n ' a pas eu lieu, m ê m e si le 
phénomène n ' a rien d 'except ionnel à 
cette époque de l ' année ; en effet, il 
convient de tenir compte des déficits 
cumulés des années antérieures. 
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T moyenne Précipitations Durée d'insolation 
Ecar ts ≥ + 1,5° C B Ecar ts ≥ + 0,6 N Ht Ecar t s ≥ + 0,30 N | | ^ 
Ecarts ≥ + 0 , 5 ° C + Ecar t s ≥ + 0 , 3 N + Ecar ts ≥ + 0,15 N + 
Ecarts compr i s ent re 0 ,5°N N Ecar t s compr i s entre ± 0,3 N N Ecar ts compr i s ent re ± 0,15 N N 
Ecarts - 0,5° C - Ecar t s ≤ - 0,3 N - Ecar ts ≤ - 0 ,15 N 
Ecarts < - 1.5° C i I Ecar ts < - 0,6 N I Ecar t s < - 0,3 N 
S 3 C / S C 0 / M D S - André Bourgary 
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lOCICTS 
mCTCOROlOGIOUE 
LA SOCIETE METEOROLOGIQUE DE FRANCE • SMF • 
se présente à vous : 
Une Société Savante (au sens du X l X e siècle) qui devient Société Scientifique 
pour le déve loppement de la communica t ion entre prat iciens, utilisateurs et 
amis de la météorologie . 
PRINCIPALES ACTIVITES DE LA SMF 
• La revue La Météorologie publiée avec la Météorologie Nationale. 
• Une ou plusieurs conférences scientifiques annuelles. 
• Collaborat ion à des études et projets sur la météorologie et ses applications. 
PRINCIPAUX THEMES TRAITES 
• La météorologie au quotidien : l 'observation et la prévision météorologiques . 
• Les sciences de l 'a tmosphère. 
• Notre cl imat futur. 
• Les nouvel les applications de la météorologie . 
COMMENT PARTICIPER ? 
P O U R U N E I N F O R M A T I O N 
Ecrire au Secrétaire Général de la S M F 
2, avenue Rapp 
75340 PARIS cedex 07 
P O U R U N E A D H E S I O N 
Adresser (par chèque) la somme de 60 F au Trésorier de la S M F , m ê m e 
adresse. 
P O U R U N A B O N N E M E N T 
à la revue, adresser (par chèque) la somme de : 
160 F pour les adhérents 
260 F pour le seul service de la revue 
350 F pour les étrangers . 
BIENVENUE AU PAYS DE LA SMF 
• J e d é s i r e u n a b o n n e m e n t • J e d é s i r e u n e a d h é s i o n 
N o m P r é n o m 
A d r e s s e 
Je joins un chèque de : 
• 6 0 F p o u r u n e a d h é s i o n • 2 6 0 F p o u r le s eu l s e r v i c e d e la r e v u e 
• 160 F p o u r un a b o n n e m e n t / a d h é r e n t s • 3 5 0 F p o u r les é t r a n g e r s 
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Articles à paraître dans les prochains numéros 
Un système de prévision de gelées de pr intemps à échelle fine 
dans le vignoble champenois . 
E. Choisnel 
L'humid i té de l'air; mesures hygrométr iques au sol. 
C. Perrin de Br ichambaut 
Les fortes pluies dans la région du mont Cameroun ; le cas d ' Idenau . 
D. Sighomnou, S. Nkamdjou et G. Tanyileke 
Irradiations Journalières extraites au jour le jour d ' images Wefax. 
C . Delorme et S. Mével 
Sécheresses et variabilité p luviométr ique en Ethiopie et dans la Corne 
de l 'Afrique; pro longements orientaux du Sahel ? 
P. Camberlin 
L'inf luence des condit ions météorologiques dans l 'hémisphère Nord 
sur la pluie au Sahel . 
J.P. Céron 
L' inf luence de la circulation générale à 200 hPa sur la pluie au Sahel . 
J.P. Céron 
L'ép isode pluvio-neigeux exceptionnel de février 1990 dans les Alpes du Nord. 
G. Blanchet 
Une mise à jour de la théorie de l 'arc-en-ciel . 
R. C h a l o t 
Assimilat ion variationnelle de données météorologiques en présence 
d ' instabil i té barocline. 
F. Rabier 
Le bulletin météorologique télévisé à travers le monde . 
T. Lahrot et./. Taidieii 
La prévisibil i té 
F. Boiittier 

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS 
Les projets d'articles devront être adressés à : 
Revue La Météorologie 
1, quai Branly 
75340 Paris cedex 07 
Après examen par le comité de rédaction, ils seront 
soumis à l'avis d'experts avant d'être admis pour 
publication. Il n'y a pas de frais de publicat ion. 
TITRE 
Il ne devra pas excéder 8 mots , à compléter au besoin 
par un sous-titre. Eviter les abréviat ions, sigles ou 
express ions trop techniques. Le titre sera suivi 
du prénom et du nom des auteurs , avec indication de 
l 'organisme d 'appartenance et de son adresse postale . 
TEXTE ET TABLEAUX 
Le niveau de vulgarisation souhaité doit correspondre à 
un lectorat ayant une culture scientifique de base, mais 
n 'étant pas familier du domaine considéré . O n évitera, 
en particulier, tout recours abusif aux sigles ésotér iques, 
aux équat ions, ou au jargon technique que 
chaque communau té ne manque pas de développer . 
Les textes devront être présentés en français, 
en trois exempla i res dactylographiés , sur des feuilles 
de papier blanc au format A4 , en utilisant uniquement 
le recto des feuilles, un double interligne et 
une marge de 4 cm. Chaque feuille sera numérotée et 
les divers niveaux de paragraphe seront repérés 
à l'aide de la classification décimale 
( 1 , 1.1, 1 . 1 . 1 , . . . , 2 , 2 . 1 . 2 . 2 , . . . ) . 
Les tableaux seront numérotés et accompagnés 
d'une légende. Leurs é léments seront c la i rement définis 
et les unités employées (Système International lorsque 
cela est possible) seront précisées. Chaque tableau devra 
être commenté , ou au moins ment ionné , dans le texte. 
Les textes et tableaux seront également fournis, dans la 
mesure du possible, sous forme informatique, 
à l'aide du logiciel W O R D (version D O S / P C ou 
M A C I N T O S H ) , sur disquette 3 pouces 1/2, en évitant 
toute forme de présentat ion. 
FIGURES 
Les figures seront fournies sur des feuilles séparées du 
texte; elles seront numérotées et l 'auteur indiquera 
l 'emplacement où il souhaite les voir apparaître dans le 
texte. Elles seront tracées sur papier blanc ou papier 
calque, avec un soin tout particulier, et devront compor ter 
des annotat ions assez grandes pour rester lisibles après 
une éventuel le réduction. Les photographies seront 
publiées en noir et blanc. Il est demandé de fournir 
séparément un positif net et contrasté, ou à défaut le 
négatif qui sera restitué après publication . L'origine du 
cliché sera ment ionnée . La liste des légendes des figures 
sera fournie avec le texte. 
RESUME 
Les articles seront accompagnés d'un résumé succinct 
(moins de 150 mots) qui fera ressortir les points saillants 
et les conclusions de l 'étude. Ce résumé sera fourni en 
français et en anglais (abstract) . 
BIBLIOGRAPHIE 
Les références bibl iographiques ment ionnées dans le 
texte devront comporter le nom des auteurs ainsi que 
l 'année de publication ; exemple ; (Guedal ia et Bergot , 
1992) ou bien « c o m m e l'ont montré Guedal ia et Bergot 
(1992)». S'il y a trois auteurs ou plus, on indiquera le nom 
du premier suivi de la ment ion «et al.». 
La bibl iographie, placée en fin du manuscri t , reprendra 
exclus ivement les t ravaux cités dans le texte et sera 
classée suivant l 'ordre alphabét ique des premiers auteurs. 
Chaque référence compor tera les é léments suivants , dans 
l'ordre indiqué : 
- pour les pér iodiques ; nom et initiale(s) du prénom des 
auteurs , année de publicat ion, titre de l 'article, 
n o m du périodique (abréviat ions au standard A M S ) , 
numéro du vo lume , première et dernière page de l'article ; 
- pour les ouvrages ; n o m et initiale(s) du prénom des 
auteurs, année de publicat ion, titre du livre, tome, pages 
concernées , éditeur et ville de parution. 
O n donnera dans la bibl iographie la totalité des n o m s 
des auteurs , quel que soit leur nombre . 
TIRES A PART 
Le premier auteur de chaque article recevra 
gracieusement 30 exemplai res du numéro 
où figure son étude. 
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